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 1 3 7 5  
O N W H A T M A T T E R S I N C O M P A R A TI V E 
C O N S TI T U TI O N A L L A W: A C O M M E N T O N HI R S C H L 
K A T H A R I N E G.  Y O U N G * 
W h at m att er s i n c o m p ar ati v e c o nstit uti o n al l a w ? T h e a n s w er is, of c o urs e, 
sit u ati o n-s p e cifi c.  O n e  w o ul d  a ns w er  di ff er e ntl y  i n,  s a y,  1 6 4 8,  1 7 8 7,  1 9 4 8,  
1 9 8 9, a n d 2 0 1 6. A n d o n e w o ul d a n s w er diff er e ntl y if o n e w er e c o n c er n e d wit h, 
s a y, t h e c o n stit uti o n al l a w of t h e U nit e d St at es, or of C hi n a, H u n g ar y, S o ut h 
Afri c a, or V e n e z u el a, or, s a y, of t h e W orl d Tr a d e Or g a ni z ati o n. I n its stri ki n g 
a m biti o n,  a n d  it s  i n e vit a bilit y,  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  l a w  is  a  fi el d  of  
m o vi n g  e s s e nti al s.  E nt er  R a n  Hirs c hl’s  C o m p ar ati v e  M att ers ,  w hi c h,  i n  
e xt olli n g t h e fi el d’s “r e n aiss a n c e, ” i d e ntifi es its n e w h ori z o ns, w hi c h Hirs c hl 
w o ul d  r at h er  arti c ul at e,  n ot  as  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  l a w,  b ut  as  
c o m p ar ati v e  c o n stit uti o n al  st u di es. 1  S u c h  h ori z o ns  ar e  v ast,  a n d,  u n d er  
Hirs c hl’s st e eri n g, t h e y i n cl u d e a r a n g e of a p pr o a c h es t o c o m p aris o n. T h e ti m e 
h ori z o n s  ar e  str et c h e d  b a c k  t o  pr e- m o d er n  r eli gi o us  l a w, 2  a n d  t h e  sit e s  of  
a n al ysi s  ar e  p u s h e d  b e y o n d  “ n ort h er n ”  a n d  “ w est er n ”  r ef er e n c es 3  a n d  a w a y  
fr o m  its  r e p ort e d  “ co urt- c e ntri c ”  f o c us. 4  B ut  t h e  m o st  c o n sist e nt  t h e m e  is  
m et h o d s. C o m p ar ati v e M att ers a d v a n c es b ot h m et h o d ol o gi c al e cl e cti cis m a n d 
m et h o d ol o gi c al  ri g or,  wit h  cl e ar-si g ht e d  d es cri pti o ns  of  e a c h.  T his  is  a  
f or mi d a bl e, a n d si n g ul ar, a c hi e v e m e nt a n d h as gr o u n d e d ot h er p at h- br e a ki n g 
w or ks b y t h e a ut h or. 5  I n t his s h ort r e vi e w ess a y, I wis h t o bri n g o ur f o c us b a c k 
t o o n e of t h e fi el d’s m ai n a n c h ors: n ot c o m p ar ati v e c o nstit uti o n al st u di es b ut 
c o m p ar ati v e c o n stit uti o n al l a w. A n e x pli cit f o c u s o n l a w, i n all of its i nt er n al 
c o m pl e xit y,  is  criti c all y  i m p ort a nt  f or  t his  fi el d  a n d  m a y  at  ti m e s  s u g g est  
diff er e nt  a n s w ers,  a n d i n d e e d  diff er e nt  q u esti o ns,  fr o m t h os e  t h at  Hirs c hl  s o 
a dr oitl y pr o vi d e s. 
 
*  Ass o ci at e Pr of ess or, B o st o n C oll e g e L a w S c h o ol. 
1 R A N H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S : T H E R E N AI S S A N C E  O F  C O M P A R A TI V E 
C O N S TI T U TI O N A L L A W 1 5 1- 9 1 ( 2 0 1 4) [ h er ei n aft er H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S ]; R a n 
Hirs c hl, Fr o m C o m p ar ati v e C o nstit uti o n al L a w t o C o m p ar ati v e C o nstit uti o n al St u di es, 1 1 
IN T ’L  J. CO N S T . L. 1, 1 1 ( 2 0 1 3). 
2 S e e H I R S C H L, CO M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e  1, at 1 1 0. 
3 S e e i d . at 2 0 6. 
4 S e e i d . at 1 6 3. 
5 S e e  g e n er all y  R A N H I R S C H L, C O N S TI T U TI O N A L T H E O C R A C Y ( 2 0 1 0);  RA N H I R S C H L, 
T O W A R D S J U RI S T O C R A C Y : T H E O RI GI N S  A N D  C O N S E Q U E N C E S  O F  T H E  N E W 
C O N S TI T U TI O N A LI S M ( 2 0 0 4). 
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Writi n g i n 1 9 9 8, p oliti c al s ci e ntist J e n nif er Wi d n er c o nsi d er e d t h e a b s e n c e 
of  a  s h ar e d  i nt ell e ct u al  f o u n d ati o n  i n  c o m p ar ati v e  l a w  s c h ol ars hi p. 6  
C o m p ar ati v e  p oliti c s,  s h e  p oi nt e d  o ut,  w as  i n  n o  b ett er  p ositi o n. 7  B ut  h er  
pr e s cri pti o n w a s n ot t o u nif y t h e fi el d wit h a p erf e ct e d m et h o d or a p pr o a c h. 8  
I nst e a d,  s h e  a d v o c at e d  a n  a p pr e ci ati o n  of  t h e  eff orts  of  s c h ol ars,  “ o v er  t h e  
c o urs e of t h eir c ar e ers, t o us e e vi d e n c e fr o m ot h er g e o gr a p hi c al a n d hist ori c al 
s etti n g s  t o  s h ar p e n  t h e  a c c ur a c y  of  o ur  e x p e ct ati o ns  a b o ut  p oliti c al  or  l e g al  
aff airs. ” 9  P er h a ps t his is a l o w b as eli n e f or c o h er e n c e or dis ci pli n ar y u nit y i n 
t h e  c o m p ar ati v e  e nt er pri s e.  Y et  Wi d n er  off er e d  ot h er  crit eri a  fr o m  p oliti c al  
s ci e n c e — g e n er alit y,  a c c ur a c y,  p arsi m o n y,  f alsifi a bilit y,  a n d  r el e v a n c e — as  
g e n er ati n g g o o d w or k. 1 0  T hi s, wit h a n a p pr o pri at e a c k n o wl e d g e m e nt of tr a d e-
offs —t h at is, of “ h o w m u c h of t h e st o c k of li mit e d s o ci al r es o ur c es w e s h o ul d 
i n v e st ”1 1  i n,  f or  e x a m pl e,  i nt er pr eti n g  t h e  m e a ni n g  of  a  l e g al  pr o visi o n  as  
o p p o s e d t o t h e fr e q u e n c y wit h w hi c h t h at i nt er pr et ati o n is s h ar e d — c a n g ui d e 
t h e  r es e ar c h  e nt er pris e.  T h e  v er y  b est  s c h ol ars hi p,  s h e  s u g g est e d,  w o ul d  
e n g a g e m ulti pl e m et h o d s. 1 2  
Hir s c hl, li k e Wi d n er, w o ul d bri n g m et h o d ol o gi c al pl ur alis m t o t h e pr a cti c e 
of  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  l a w.  S u c h  a n  e m br a c e  is,  h e  a c k n o wl e d g es,  
b e n efi ci al  f or  a n y  dis ci pli n e. 1 3  A n d  h e  e m p h a si z e s  t h at  s u c h  m et h o d ol o gi c al  
o p e n n e s s s h o ul d n ot s a crifi c e t h e ri g or of m et h o d. C o m p ar ati v e c o nstit uti o n al 
l a w, writ es Hirs c hl, 
r e q uir es t h e m ast er y of m ulti pl e l e g al s yst e ms a n d l a n g u a g es, as w ell as 
pr ofi ci e n c y i n a m or e ri g or o u s m et h o d ol o g y t h a n is u s u all y f o u n d i n l e g al 
a c a d e mi a  t h at  c o m m o nl y  f o c us es  o n  el a b or ati n g  dis p ut e d  l e g al  iss u es,  
c ar ef ull y di sti n g ui s hi n g c as es a n d d o ctri n es, r efi ni n g m o d es of r e as o ni n g, 
or st u d yi n g t h e art of eff e cti v e cli e nt r e pr es e nt ati o n. 1 4  
 
6 J e n nif er Wi d n er, C o m p ar ati v e P oliti cs a n d C o m p ar ati v e L a w , 4 6 AM . J.  C O M P . L. 7 3 9, 
7 3 9 ( 1 9 9 8) ( “ L a w y ers h a v e l o n g e x pr ess e d c o n c er n a b o ut t h e a bilit y of c o m p ar ati v e l a w t o 
g e n er at e t h e i nf or m ati o n a n d i nsi g ht as k e d of t h e fi el d. ”). Al o n g wit h Wi d n er’s arti cl e, t h e 
F all 1 9 9 8 iss u e of t h e A m eri c a n J o ur n al of C o m p ar ati v e L a w, b as e d o n a s y m p osi u m o n 
n e w dir e cti o ns i n c o m p ar ati v e l a w, c o nt ai ns m a n y ot h er us ef ul r efl e cti o ns o n t h e st at e of t h e 
c o m p ar ati v e l a w fi el d at t h e t ur n of t his c e nt ur y. 
7 S e e i d.  at 7 4 0 ( “ T h e m al ais e a b o ut t h e f ut ur e of c o m p ar ati v e l a w as a s u b-fi el d e c h o es 
t h e t h o u g hts p oliti c al s ci entists h a v e e x pr ess e d a b o ut t h e st u d y of c o m p ar ati v e p oliti cs. ”).  
8 S e e i d. at 7 4 4 ( ass erti n g t h at t h e “ d esir e t o i d e n tif y t h e e nt er pris e wit h a si n gl e m et h o d 
or a p pr o a c h is mis pl a c e d ”). 
9 I d. at 7 4 4. 
1 0 S e e i d.  at 7 4 4- 4 5. 
1 1 I d. at 7 4 3. 
1 2 I d.  
1 3 S e e H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e 1, at 2 8 0 ( q u oti n g D a vi d S. L a w & 
Mil a V erst e e g, T h e E v ol uti o n a n d I d e ol o g y of Gl o b al C o nstit uti o n alis m , 9 9 CA LI F . L. RE V . 
1 1 6 3, 1 2 4 8 ( 2 0 1 1)). 
1 4 I d. at 2 2 9. 
 2 0 1 6]   A C O M M E N T O N HI R S C H L 1 3 7 7 
 
M a st er y  a n d  ri g or  ar e,  w e  mi g ht  s a y,  u n q u alifi e d  g o o d s;  b ut  I  w a nt  t o  
s u g g e st t h at t hi s pr e s e nt ati o n of l e g al m et h o d ol o gi es mi g ht b e u n d er esti m ati n g 
t h e  c o m pl e xiti es  a n d  t h e  r es o ur c es  t h at l e g al  a n al ysis  c a n  pr o vi d e  f or  t h e  
c o m p ar ati v e c o nstit uti o n al l a w fi el d. 
I.  TH E “ C ”  W O R D I N C O M P A R A TI V E C O N S TI T U TI O N A L L A W  
L et m e b e gi n wit h t h e “ c ” w or d — w hi c h is a ct u all y Hirs c hl’s b e gi n ni n g, n ot 
mi n e. 1 5  Hirs c hl pr o vi d es a n e xt e nsi v e d efi niti o n of t h e “ c ” w or d —t h at is, of 
w h at  it  i s  t o  b e  “ c o m p a r ati v e . ”  H e  n ot es,  of  c o urs e,  t h at  “ w e  ar e  all  
c o m p ar ati vi st s  n o w ” 1 6 —t h at,  p arti c ul arl y  as  l a w y ers,  o urs  is  t h e  er a  of  
c o m p ar ati v e l a w a n d t h at o ur c urr e nt er a of s ur gi n g, gl o b ali z e d, p h ysi c al a n d 
t e c h n ol o gi c al c o n n e cti o n s b e h o o v es us t o b e.1 7  M u c h of t h e t as k Hirs c hl s ets 
f or  hi ms elf  is  t o  d efi n e  w h at  it  m e a ns  t o b e  “ c o m p ar ati v e ”  i n  c o nt e m p or ar y  
t er ms. 
I n  tr yi n g  t o  m a k e  t h e  u n d erst a n di n g  of  “ c o m p ar ati v e ”  t h e  b est  it  c a n  b e,  
Hirs c hl t a k es n ot e of s e v er al ot h er fi el ds, i n cl u di n g c o m p ar ati v e ps y c h ol o g y, 
c o m p ar ati v e  r eli gi o n,  c o m p ar ati v e  lit er at ur e,  a n d,  criti c all y,  his  o w n  fi el d  of  
c o m p ar ati v e  p oliti c s. 1 8  T hi s  st a n c e  e n a bl es  hi m  t o  m el d  t h e  a g e n d a  of  
c o m p ar ati v e c o nstit uti o n al l a w a n d e n g a g e its q u esti o n s i n diff er e nt w a ys. It is 
a w ell t h o u g ht-t hr o u g h p o st ur e a n d off ers a m or e t e c h ni c al, cir c u ms cri b e d, a n d 
dis ci pli n aril y  i nf or m e d  attit u d e  r at h er  t h a n  t h e  m or e  c oll o q ui al  r ef er e n c es  t o  
t h e  w orl dl y,  i nt er n ati o n alist,  n o n- p ar o c hi al,  gl o b alist,  or  e v e n  c os m o p olit a n  
p er s p e cti v e s  ( all  t er ms  w hi c h  ar e  oft e n  us e d  i nt er c h a n g e a bl y  wit h  
“ c o m p ar ati v e ”  i n  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  l a w).  I nst e a d,  t h e  w o ul d- b e  
c o m p ar ati vi st i s i n vit e d t o c o m p ar e , wit h a n arti c ul at e d a n d cl e ar m et h o d ol o g y, 
di sti n ct  l e g al  r ul e s,  di sti n ct  l e g al  pr a cti c es,  disti n ct  l e g al  i nstit uti o ns,  a n d  
disti n ct n or ms t o c ar ef ull y as c ert ai n w h at is si mil ar a n d w h at is diff er e nt .1 9  
It i s h ar d t o fi n d f a ult wit h t his d efi niti o n wit h its c ar ef ul c at e g ori z ati o n of 
n o  l e s s  t h a n  ei g ht  t y p e s  of  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  s c h ol ars hi p. 2 0  Hirs c hl  
pr o vi d es a br o a d d e pi cti o n of t h es e diff er e nt pr oj e cts, w hi c h r a n g e fr o m fr e e-
st a n di n g,  si n gl e- c o u ntr y  st u di es  t o  his  f a v or e d  t y p e  of  “l ar g e- N ”  a n al ysis. 2 1  
 
1 5 S e e i d.  at 1 ( “I ntr o d u cti o n: T h e C W or d ”). 
1 6 I d. at 1 9. 
1 7 S u c h c o n n e cti o ns w er e r e pr es e nt e d e arl y i n  t h e w or k of, f or e x a m pl e, M ar k T us h n et 
a n d A n n e- M ari e Sl a u g ht er. S e e g e n er all y  AN N E - MA RI E S L A U G H T E R , A  N E W W O R L D O R D E R  
( 2 0 0 4); M ar k T us h n et, T h e P ossi biliti es of C o m p ar ati v e C o nstit uti o n al L a w, 1 0 8 Y A L E L. J.  
1 2 2 5 ( 1 9 9 9). 
1 8 S e e  H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e 1, at 1 9 4 ( e x pl ori n g t h e “ a m bi g uit y 
as  t o  w h at  q u alifi es  as  tr ul y  c o m p ar ati v e  w or k ”  a cr oss  dis ci pli n es  i n cl u di n g  c o m p ar ati v e  
l a w, lit er at ur e, r eli gi o n, a n d ps y c h ol o g y). 
1 9 S e e  i d. at 3- 4. 
2 0 S e e i d . at 1 9 3. 
2 1 S e e, e. g. , i d. at 1 8, 1 9 3 (s u g g esti n g, i n p art, t h at  et h n o gr a p hi es of c o u ntri es disti n ct 
fr o m t h e r e s e ar c h er’s o w n m a y b e l e ss d es er vi n g of t h e c o m p ar ati v e l a b el). 
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Wit h tr e n ds i n br o a d er s c h ol ars hi p f a v ori n g c o m p ar ati v e w or k, 2 2  a n d tr e n ds i n 
l e g al pr a cti c e d e m a n di n g it,2 3  w e n e e d t o u n d erst a n d w h at it m e a ns t o c o m p a r e  
a n d  w h et h er  “ c o ntr oll e d  c o m p aris o n, ”  or  s o m et hi n g  m or e  a n al yti c all y  o p e n,  
w arr a nts t h e titl e. At t h e s a m e ti m e, w e n e e d t o b e c ar ef ul n ot t o i m p ut e o ur 
o w n di s ci pli n ar y pr ej u di c e s o n w h at m a k es g o o d c o m p ar ati v e w or k, w hi c h is 
a n i m pr e s si o n t h at mi g ht b e gi v e n b y Hirs c hl’s cr es c e n d o of listi n gs. A si n gl e-
c o u ntr y  st u d y,  pr o d u c e d  or  e v e n  m er el y  r e a d  b y  a  f or ei g n  o bs er v er,  c a n  
g e n er at e d e e p c o m p ar ati v e i nsi g ht wit h o ut a d v a n ci n g a c o m p ar ati v e m et h o d. 
T h e  b e n efit  of  “ c o n stit uti o n al  et h n o gr a p h y, ” 2 4  f or  e x a m pl e,  w as  u n d erst o o d  
e arl y  o n  a c c or di n g  t o  t h e  e arl y  pr e di cti o ns  of  l e g al  s c h ol ars’  i nt e nt  t o  
u n d er st a n d t h e p e c uli ar r ol e of l a w: “ T e n g o o d l e ct ur es o n t h e j uris pr u d e n c e of 
t h e  P ersi a ns  a n d  C hi n es e  w o ul d  a w a k e n  m or e  tr u e  j uri di c al  t h o u g ht  t h a n  a  
h u n dr e d o n s o m e wr et c h e d t e c h ni c al p oi nt, s u c h as t h e b asis of t h e L a ws of 
D e c e d e nt’s Est at es fr o m A u g ust u s t o J usti ni a n. ” 2 5  
S o m u c h f or t his “ c ” w or d — b ut l et m e t ur n t o a n ot h er. W h at d o es it m e a n 
f or  a  l a w  t o  b e  c o n si d er e d  “ c o n stit uti o n al, ”  or  a  l e g al  pr a cti c e  t o  b e  
“ c o n stit uti o n al ” ? Hir s c hl s p e n ds f ar l ess ti m e o n d efi ni n g t h e “ c o n stit uti o n al ” 
i n  c o m p ar ati v e  c o n stit uti o n al  l a w,  t h a n  h e  d o es  o n  t h e  “ c o m p ar ati v e ”  
r e q uir e m e nt  of  t h e  fi el d.  His  b o o k  r ef ers  oft e n  t o  t h e  “ c o nstit uti v e  l a ws  of  
ot h er s, ”  w hi c h  h e  s u g g e sts  c a n  i n cl u d e  c o nstit uti o n al  l a w  a n d  p er h a p s  
 
2 2 A  s o ci ol o gist  of  t h e  a c a d e m y,  i n  a n al y zi n g  s u c c essf ul  gr a nts a n d  f ell o ws hi ps i n  si x  
m aj or dis ci pli n es ( b ut n ot l a w), d e m o nstr at e d  h o w c o m p ar ati v e or cr oss- b or d er s c h ol ars hi p 
is  n o w  f a v or e d.  S e e  MI C H È L E L A M O N T , H O W P R O F E S S O R S T HI N K : IN SI D E  T H E  C U RI O U S 
W O R L D  O F  A C A D E MI C J U D G M E N T 2 0 2- 3 8  ( 2 0 0 9)  ( d es cri bi n g  tr e n ds  t o w ar ds  f u n di n g  f or  
s c h ol ars hi p t h at f e at ur es i nt er dis ci pli n arit y a n d di v ersit y). 
2 3 S e e, e. g. , ST E P H E N G.  B R E Y E R , T H E C O U R T A N D T H E W O R L D : A M E RI C A N L A W A N D T H E 
N E W G L O B A L R E A LI TI E S  ( 2 0 1 5)  ( pr es e nti n g  t h e  c o n n e c ti o ns  wit h  i nt er n ati o n al  a n d  
c o m p ar ati v e l a w i n t h e w or k of t h e S u pr e m e C o urt of t h e U nit e d St at es); s e e als o  S. A F R . 
C O N S T .,  1 9 9 6,  c h.  2,  §  3 9( 1)  (r e q uiri n g  c o urts,  tri b u n als,  a n d  f or u ms  t o  c o nsi d er  
i nt er n ati o n al  l a w  a n d  i n viti n g  t h e m  t o  c o nsi d er  c o m p ar ati v e  l a w);  T o m  Gi ns b ur g,  
I ntr o d u cti o n t o C O M P A R A TI V E C O N S TI T U TI O N A L D E SI G N  2- 4  ( T o m  Gi ns b ur g  e d.,  2 0 1 2)  
( o bs er vi n g t h e fr e q u e n c y of c o nstit uti o n al r e d e si g n w h er e “[ c] o nstit uti o n m a ki n g is al w a y s, 
a n d al w a y s h as b e e n, c o m p ar ati v el y i nf or m e d ”). 
2 4 S e e, e. g. , Ki m L a n e S c h e p p el e, C o nstit uti o n al Et h n o gr a p h y: A n I ntr o d u cti o n , 3 8 L.  &  
S O C ’Y R E V .  3 8 9,  3 9 0- 9 1  ( 2 0 0 4)  ( “ T h e  g o al  of  co nstit uti o n al  et h n o gr a p h y  is  t o  b ett er  
u n d erst a n d  h o w  c o nstit uti o n al  s y st e m s  o p er at e  b y  i d e ntif yi n g  t h e  m e c h a nis ms  t hr o u g h  
w hi c h  g o v er n a n c e  is  a c c o m plis h e d  a n d  t h e  str at e gi e s  t hr o u g h  w hi c h  g o v er n a n c e  is  
att e m pt e d,  e x p eri e n c e d,  r esi st e d  a n d  r e vis e d,  t a k e n  i n  hist ori c al  d e pt h  a n d  c ult ur al  
c o nt e xt. ”).  Hirs c hl’s  o w n  e x a m pl es  of  c o nstit uti o n al  et h n o gr a p h y  e xt e n d  fr o m  w h at  h e  
d es cri b es  as  t h e  “ ar m c h air ”  et h n o gr a p h y  of  M o nt es q ui e u  t o  a  n u m b er  of  i m p ort a nt  
c o nt e m p or ar y e x a m pl es. S e e, e. g. , HI R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e 1, at 1 3, 
2 3 3. 
2 5 G I O R GI O D E L V E C C HI O , T H E F O R M A L B A S E S  O F  L A W  5 4- 5 5  n. 4 3  (J o h n  Lisl e  tr a ns.,  
M a c mill a n  C o.  1 9 2 1)  ( 1 9 1 4)  ( citi n g  A N T O N F RI E D RI C H J U S T U S T HI B A U T , C I VI LI S TI S C H E 
A B H A N D L U N G E N  4 3 3 ( 1 8 1 4)). 
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c o n stit uti o n al  i d e ntit y, 2 6  b ut  s o m eti m e s  t h e  “ c o n stit uti o n al ”  r ef ers  t o  t h e  
c o m bi n ati o n of str u ct ur e s, i n stit uti o ns, t e xts, a n d i nt er pr eti v e m et h o ds t h at ar e 
p art  of  t h e  c o n stit uti o n al  d o m ai n. 2 7  A p art  fr o m  t h e  i m p ort a nt  i n si g ht  t h at  
c o n stit uti o n s ar e p oliti c al i n stit uti o ns, Hirs c hl d o es n ot e nt ert ai n a n a n al ysis or 
c at e g ori z ati o n of a p pr o a c h es t o w h at s h o ul d b e i n cl u d e d i n t h e c at e g or y of t h e 
“ c o n stit uti o n al, ” m u c h l e s s pr o m ot e m et h o d ol o gi c al ri g or i n a p pl yi n g it.  
T hi s  c a n n ot  b e  b e c a u s e  t h e  t er m  is  a  s ettl e d  o n e.  I n d e e d,  w h at  is  
“ c o n stit uti o n al ” m a y b e j u st as c o nt est e d as w h at is “ c o m p ar ati v e ” i n t his fi el d.  
I n  or d er  t o  u n d erst a n d  t h e  eff e ct  of  a  c o nstit uti o n,  l e g al  p hil os o p h ers  h a v e  
pr es e nt e d  v ari o us  a n al yti c al  disti n cti o ns,  s u c h  as  t h e  disti n cti o n  b et w e e n  t h e  
“ writt e n ”  v ers us  “ u n writt e n ”  c o nstit uti o n, 2 8  C o n stit uti o n 1  v ers us  
C o n stit uti o n 2 ,2 9  t h e  f or m al  “ C a pit al- C ”  C o nstit uti o n  v ers us  t h e  i nf or m al  
“s m all- c ”  c o n stit uti o n,  a n d  t h e  “l a w  of  t h e  c o nstit uti o n ”  v ers us  t h e  
“ c o n stit uti o n’s  l a w. ” 3 0  I nt o  t h e  first  p art  of  e a c h  disti n cti o n  us u all y  f alls  t h e  
t e xt,  or  w h at  h a s  b e e n  c all e d  “t h e  d o c u m e nt. ”3 1  I n  t h e  s e c o n d  p art  of  t h e  
di sti n cti o n b el o n g s t h e br o a d er pr a cti c es, i nstit uti o ns, a n d n or ms t h at ar e j ust as 
e s s e nti al  f or  o ur  u n d er st a n di n g  of  t h e  c o nstit uti o n al  pr oj e ct.  Wit h o ut  a  
 
2 6 S e e H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a  n ot e  1,  at  7 7- 1 5 0  ( c a n v a ssi n g  
e n g a g e m e nts, i n pr e- m o d er n a n d m o d er n s etti n gs, wit h t h e “ c o nstit uti v e l a ws of ot h ers ”). 
2 7 S e e i d.  at 2 0 5. 
2 8 S e e, e. g. , A. V. D I C E Y, IN T R O D U C TI O N T O  T H E S T U D Y O F T H E L A W O F T H E C O N S TI T U TI O N  
2 2- 2 4 ( 3 d e d. 1 8 8 9) ( e x pl ai ni n g t h at c o nstit uti o n al l a w c o nt ai ns t w o el e m e nts —f or m al l a w 
a n d c o n v e nti o n or pr a cti c e — w hi c h h el p t o s h a p e it); s e e als o  DA VI D S T R A U S S , TH E L I VI N G 
C O N S TI T U TI O N 1 ( 2 0 1 0) ( “ A ‘li vi n g c o nstit uti o n’ is o n e t h at e v ol v e s, c h a n g es o v er ti m e, a n d 
a d a pts t o n e w cir c u mst a n c es, wit h o ut b ei n g f or m all y a m e n d e d. ”); K EI T H E.  W HI T TI N G T O N , 
C O N S TI T U TI O N A L C O N S T R U C TI O N : D I VI D E D P O W E R S  A N D  C O N S TI T U TI O N A L M E A NI N G  1  
( 1 9 9 9)  ( “ A d diti o n al  m e a ni n g  c a n n ot  b e  dis c o v er e d  i n  t h e  t e xt  t hr o u g h  m or e  s killf ul  
a p pli c ati o n of l e g al t o ols; it m ust b e c o nstr u ct e d fr o m t h e p ol iti c al m el di n g of t h e d o c u m e nt 
wit h  e xt er n al  i nt er ests  a n d  pri n ci pl es. ”);  T h o m as  C.  Gr e y,  D o  W e  H a v e  A n  U n writt e n  
C o nstit uti o n ? ,  2 7  ST A N  L.  R E V .  7 0 3,  7 0 3  ( 1 9 7 5)  ( c o nsi d eri n g  t h e  e nf or c e m e nt  of  li b ert y  
pri n ci pl es “ w h e n t h e n or m ati v e c o nt e nt of t h os e pri n ci pl es is n ot  t o b e f o u n d wit hi n t h e f o ur 
c or n ers of o ur f o u n di n g d o c u m e nt ”). 
2 9 Mi c h a el J. P err y, W h at Is “t h e C o nstit uti o n ” ? ( A n d Ot h er F u n d a m e nt al Q u esti o ns),  i n 
C O N S TI T U TI O N A LI S M : P HI L O S O P HI C A L F O U N D A TI O N S  9 9, 9 9- 1 0 0 ( L arr y Al e x a n d er e d., 1 9 9 8) 
( c o m p ari n g  t h e  “ C o nstit uti o n1 ”  or  “t h e  d o c u m e nt  c all e d  t h e  C o nstit uti o n ”  wit h  t h e  
“ C o nstit uti o n 2 ” or “t h e n or ms t h at c o nstit ut e ‘t h e S u pr e m e L a w of t h e L a n d’ ”). 
3 0 S e e,  e. g. ,  DI C E Y, s u pr a  n ot e  2 8,  at  2 2- 2 3  ( diff er e nti ati n g  b et w e e n  “ a  b o d y  of  
u n d o u bt e d l a w ” a n d “ m a xi ms or pr a cti c es ”); Br u c e A c k er m a n, T h e Li vi n g C o nstit uti o n , 1 2 0 
H A R V . L.  R E V . 1 7 3 7, 1 8 0 4- 0 7 ( 2 0 0 7) ( ar g ui n g f or a n e x p ansi o n of t h e ori gi n alist fr a m e w or k 
t o c o nsi d er d e v el o p m e nts i n A m eri c a n j uris pru d e n c e of t h e r e c e nt p ast s o t h at t h e S u pr e m e 
C o urt  “r efl e ct[s]  u p o n  all t h e  pri n ci pl es  affir m e d  b y  t h e  A m eri c a n  p e o pl e ”  w hil e  usi n g  
“t h es e pri n ci pl es as a c h e c k a n d b al a n c e o n t h e p oliti c al pr et e nsi o ns of t h e pr es e nt d a y ”).  
3 1 S e e, e. g. , A k hil R e e d A m ar, F or e w or d: T h e D o c u m e nt a n d t h e D o ctri n e , 1 1 4 HA R V . L.  
R E V .  2 6,  2 6  ( 2 0 0 0)  ( d es cri bi n g  i n  C o nstit uti o n al  i nt er pr et ati o n  t h e  m e as ur e m e nt  of  t h e  
“ d o c u m e nt a g ai nst t h e d o ctri n e ”). 
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c o m bi n ati o n of t h e t w o, c o nstit uti o n al c o m p aris o n m a y l e a d t o ari d, a n d oft e n 
mi sl e a di n g, c o n stit uti o n al a n al ysis. 3 2  S u c h c o m p aris o n m a y attri b ut e t o o m u c h 
i m p ort a n c e  t o  c o n stit uti o n al  t e xt  a n d  t o o  littl e  i m p ort a n c e  t o  t h e  br o a d er  
j uri di c al  a n d  p oliti c al  pr a cti c es  a n d  i d e as  t h at  c o ntri b ut e  t o  t h e  s u c c ess,  or  
f ail ur e, of c o nstit uti o n al arr a n g e m e nts.3 3  
Hir s c hl  dr a w s  fr o m  p oliti c al  s ci e n c e,  a n d  its  e m p h asis  o n  i n stit uti o n al,  
s o ci et al,  a n d  c ult ur al  f a ct ors,  t o  m ar k  o ut  t h e  “s m all- c ”  c o nstit uti o n.  H e  
s u g g e st s  v ari a bl e s  e n c o m p assi n g  diff er e nt  f e at ur es  of  c o nstit uti o n al  s yst e ms  
t h at  ar e  w ell- c a pt ur e d  b y  e m piri c al  a n alysis,  s u c h  as  t h e  l e g al  tr a diti o n,  t h e  
r e gi o n, t h e c o m p o siti o n of t h e j u d g es a n d ot h er elit es, t h e si z e of t h e mi d dl e 
cl ass,  a n d  t h e  ki n ds  of  s o ci al,  r a ci al,  a n d  p oliti c al  cl e a v a g es  t h at  d efi n e  a n y  
p olit y. 3 4  T h e  r el e v a n c e  of  t h es e  v ari a bl es  is  b or n e  o ut  b y  t h e  dis ci pli n e  of  
c o m p ar ati v e  p oliti c s. 3 5  F or  Hirs c hl,  t his  di visi o n  b et w e e n  “ C a pit al- C ”  a n d  
“s m all- c ”  c o n stit uti o n s  c a n  s ust ai n  cl e ar,  tr a ns p ar e nt,  c o m p ar ati v e,  a n d  
e m piri c al a n al ysi s a n d g e n er at e g e n er al h y p ot h es es of c a u s al r el ati o ns. 
 
3 2 S e e, e. g. , A c k er m a n, s u pr a n ot e 3 0, at 1 7 5 0 ( “[ E] v er y A m eri c a n i nt uiti v el y r e c o g ni z es 
t h at t h e m o d er n a m e n d m e nts t ell a v er y, v er y s m all p art of t h e bi g c o nstit uti o n al st or y of t h e 
t w e nti et h c e nt ur y — a n d t h at w e h a v e t o l o o k els e w h er e t o u n d erst a n d t h e r est. ”). N oti n g t h e 
dis c o n n e ct b et w e e n p a p er pr o mis e a n d o ut c o m e c a n its elf b e g e n er ati v e. S e e, e. g. , D a vi d S. 
L a w  &  Mil a  V erst e e g,  S h a m  C o nstit uti o ns ,  1 0 1  CA LI F . L.  R E V .  8 6 3,  8 9 2- 9 1 2  ( 2 0 1 3)  
( e v al u ati n g gl o b al c o m pli a n c e wit h c o nstit uti o n al g u ar a nt e es, w hi c h i niti all y r e v e als “t h at 
t h e m er e r e cit ati o n of ri g hts i n a c o nstit uti o n d o es n ot tr a nsl at e i nt o a ct u al r e s p e ct f or t h os e 
ri g hts i n pr a cti c e ”); Gi o v a n ni S art ori, C o nstit uti o n alis m: A Pr eli mi n ar y Dis c ussi o n , 5 6 AM . 
P O L . S CI . R E V . 8 5 3, 8 6 1- 6 2 ( 1 9 6 2) ( d es cri bi n g “f a ç a d e c o nstit uti o ns ”). 
3 3 S e e, e. g ., KA T H A RI N E G.  Y O U N G , CO N S TI T U TI N G E C O N O MI C A N D S O CI A L R I G H T S 1 7 0-
7 1,  1 9 3- 9 5,  2 3 3  ( 2 0 1 2) ( dr a wi n g att e nti o n t o diff er e n c es wit hi n j u di ci al r ol e u n d erst a n di n gs 
a n d  s o ci al  m o v e m e nt  f or m ati o ns  t o  e x pl ai n  t h e  si g nifi c a n c e  ( or  l a c k  of  si g nifi c a n c e)  of  
c ert ai n c o nstit uti o n al t e xt). 
3 4 S e e H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e  1,  at  2 7 1  ( e v al u ati n g  t h e  f a ct ors  
c o nsi d er e d  b y  e m piri c al  r es e ar c h  e v al u a ti n g  c o nstit uti o n al  e n d ur a n c e).  F or  a  si mil ar  
a p pr o a c h,  s e e  D a vi d  S.  L a w,  C o nstit uti o ns,  i n  TH E  OX F O R D H A N D B O O K  O F  E M PI RI C A L 
L E G A L R E S E A R C H 3 7 6,  3 7 8- 7 9  ( P et er  C a n e  &  H er b ert  M.  Krit z er  e ds.,  2 0 1 0)  ( d es cri bi n g  
h o w  “ d e  f a ct o ”  or  “s m all- c ”  c o nstit uti o ns  h a v e  s ust ai n e d  m or e  r es e ar c h  i n  t h e  s o ci al  
s ci e n c es, w hi c h us e q u a ntit ati v e or st atisti c al st u d y, a n d d e j ur e or “l ar g e- C ” c o nstit uti o ns 
h a v e s ust ai n e d m or e l e g al a n al ysis, w h er e q u a lit ati v e, c as e-st u d y a p pr o a c h es ar e f a v or e d). 
3 5 S e e H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a  n ot e  1,  at  2 7 8  ( “If  w e  c o ntr ast  t h e  
a p pr o a c h es of l e g al a c a d e mi cs wit h t h e a p pr o a c h es of s o ci al s ci e ntists t o t h e s a m e s et of 
c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  p h e n o m e n a,  w e  fi n d  t h at  t h e  s c h ol ars hi p  pr o d u c e d  b y  l e g al  
a c a d e mi cs oft e n o v erl o o ks ( or is u n a w ar e of) b a si c m et h o d ol o gi c al pri n ci pl es of c o ntr oll e d 
c o m p aris o n,  r e s e ar c h  d esi g n,  a n d  c as e  s el e c ti o n. ”).  Hirs c hl’s  “t o olkit ”  is  n ot  si m pl y  
c o m p ar ati v e  p oliti cs  b ut  i n cl u d es  a n  e x pr essl y  o p e n  m et h o d ol o g y.  S e e  i d.  at  2 8 0  ( citi n g  
G A R Y K I N G, R O B E R T O.  K E O H A N E &  S I D N E Y V E R B A , D E SI G NI N G S O CI A L IN Q UI R Y : S CI E N TI FI C 
IN F E R E N C E I N Q U A LI T A TI V E R E S E A R C H  2 0 9- 1 2 ( 1 9 9 4)). 
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Y et t hi s p o siti o n m a y o b s c ur e j u st h o w u ns ettl e d t h e di visi o n s h o ul d b e: is a 
“ C a pit al- C ”  C o n stit uti o n  its  t e xt  a n d  its  d o ctri n e ? 3 6  W h at  a b o ut  t h e  
m et h o d ol o gi es of i nt er pr et ati o n ? T o us e a n A m eri c a n e x a m pl e, is t h e i nfl u e n c e 
of ori gi n ali s m a “ C a pit al - C ” or a “s m all- c ” m att er ?3 7  W h at a b o ut t h e “ u n d er-
e nf or c e d n or ms ” t h at t h e d o ctri n e p urs u es, w hi c h ar e hi d d e n i n t h e c h oi c es of 
dir e cti o n t h at t h e d o ctri n e h as t a k e n ? 3 8  W h at a b o ut t h e c as es n ot a c c e pt e d, t h e 
a p p e als n ot fil e d, 3 9  t h e c as e fr a mi n gs t h at w er e l ost,4 0  t h e l a n d m ar k st at ut es l eft 
i nt a ct,4 1  or  t h e  pr a cti c es  of  o p p ositi o n  t h at  w er e  b uri e d ? 4 2  W h at  c a n  w e  t ell  
a b o ut  t h e  “s u pr a- p ositi v e ”  v al u es 4 3  a n d  “s u b-t err a n e u m  n or ms, ” 4 4  t h e  
 
3 6 S u c h a q u esti o n is, of c o urs e, o n e of t h e c e ntr al pl a n es i n w hi c h t o d e b at e n ot o nl y t h e 
c at e g or y b ut als o t h e s u bst a nti v e d o ctri n e of c o nstit uti o n al l a w. S e e, e. g ., A m ar, s u pr a  n ot e 
3 1, at 2 7- 2 8 ( e v al u ati n g t h e d e b at e b et w e e n  “ d o ctri n alists ” a n d “ d o c u m e nt ari a ns ”). 
3 7 C o m p ar ati v e  st u di es  h a v e  yi el d e d  a  v ast  di ff er e n c e  i n  t h e  a d o pti o n,  as  w ell  as  t h e  
i nfl e cti o ns, of ori gi n alis m, gi vi n g f urt h er grist t o dis a gr e e m e nt wit hi n t h e U nit e d St at es. S e e, 
e. g .,  S ujit  C h o u d hr y,  Li vi n g  Ori gi n alis m  i n  I n di a ?  “ O ur  L a w ”  a n d  C o m p ar ati v e  
C o nstit uti o n al  L a w , 2 5  Y A L E  J. L.  &  H U M A N .  1,  3  ( 2 0 1 3)  ( e x pl ai ni n g  t h at  i n  I n di a  
“s o m et hi n g  a ki n  t o  li vi n g  ori gi n alis m  is  m arri e d  t o  d e e p  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  
r e as o ni n g ”); Y v o n n e T e w, Ori gi n alis m at H o m e a n d A br o a d , 5 2 CO L U M . J. TR A N S N A T ’L  L. 
7 8 0,  7 8 3  ( 2 0 1 4)  ( e x pl ori n g  ori gi n alis m  i n  M al a y si a,  a n d  e m p h asi zi n g  “t h at  w h et h er  
ori gi n alis m t hri v es, a n d t h e f or m t h at it t a k es,  is c o nt e xt dri v e n a n d c ult ur all y c o nti n g e nt ”); 
O z a n O. V ar ol, T h e Ori gi ns a n d Li mits of Ori gi n alis m: A C o m p ar ati v e St u d y , 4 4 VA N D . J.  
T R A N S N A T ’L L. 1 2 3 9, 1 2 8 2- 8 7 ( 2 0 1 1) ( c o m p ari n g T u r kis h a n d A m eri c a n ori gi n alis m). 
3 8  S e e g e n e r all y  L A W R E N C E G.  S A G E R , J U S TI C E I N P L AI N C L O T H E S  ( 2 0 0 4) ( e x pl ori n g t h e 
i nt ers e cti o n of j u di ci al dis cr eti o n a n d c o nstit uti o n al d o ctri n e). F or a n ass e ss m e nt a cr oss t h e 
br a n c h es, s e e Kristi n A. C olli ns, D ef er e n c e a n d D ef err al: C o nstit uti o n al Str u ct ur e a n d t h e 
D ur a bilit y  of  G e n d er- B as e d  N ati o n alit y  L a ws , i n TH E P U B LI C L A W  O F  G E N D E R 7 3,  7 6- 7 9  
( Ki m R u b e nst ei n & K at h ari n e G. Y o u n g e ds., 2 0 1 6). 
3 9 F or  a  cl e ar  a n d  r e c e nt  st at e m e nt  of  s u c h  c o nstit uti o n al  e v ol uti o ns,  s e e  Li n d a  
Gr e e n h o us e,  O pi ni o n,  T h e  S u pr e m e  C o urt’s  N e w  Er a,  N. Y.  T I M E S ( M ar.  3,  2 0 1 6),  
htt p:// w w w. n yti m es. c o m/ 2 0 1 6/ 0 3/ 0 3/ o pi ni o n/t h e-s u pr e m e- c o urts- n e w- er a. ht ml ? _r = 0 
[ htt ps:// p er m a. c c/ G 7 4 E- X L R 7] ( o bs er vi n g t h e “ ap p e als wit h dr a w n, a p p e als n ot fil e d ” o n t h e 
n e ws of J usti c e S c ali a’s p assi n g). 
4 0 C a ss  R.  S u nst ei n,  W h y  D o es  t h e  A m eri c a n  C o nstit uti o n  L a c k  S o ci al  a n d  E c o n o mi c  
G u ar a nt e es ? , 5 6 S Y R A C U S E L.  R E V . 1, 3- 4 ( 2 0 0 5). 
4 1 W I L LI A M N.  E S K RI D G E , J R . &  J O H N F E R EJ O H N , A  R E P U B LI C  O F  S T A T U T E S : T H E N E W 
A M E RI C A N C O N S TI T U TI O N 1- 2 8  ( 2 0 1 0) ( e x pl ai ni n g t h at t h e c o nstit uti o n al pr o c ess s h o ul d b e 
s e e n  t o  i n cl u d e  st at ut es,  tr e ati es  a n d  a g e n c y  r ul es,  a n d  d eli b er ati v e  pr o c ess e s);  s e e  als o  
Br u c e A c k er m a n & J e n nif er N o u, C a n o nizi n g t h e Ci vil Ri g hts R e v ol uti o n: T h e P e o pl e a n d 
t h e P oll T a x, 1 0 3 NW . U.  L.  R E V . 6 3, 6 7 ( 2 0 0 9) ( a n al y zi n g t h e V oti n g Ri g hts A ct i n c o nt e xt 
of t h e T w e nt y- F o urt h A m e n d m e nt). 
4 2 A zi z  R a n a,  T h e  M a n y  A m eri c a n  C o nstit uti o ns,  9 3  T E X . L.  R E V .  1 1 6 3,  1 1 6 5  ( 2 0 1 5)  
( o bs er vi n g  a  d o mi n a nt  a p pr o a c h  a m o n g  a c a d emi cs  c o nsi d eri n g  t h e  C o nstit uti o n  t o  
“ d o w n pl a y —if n ot i g n or e alt o g et h er — a ct u al pr a cti c es of o p p ositi o n ”). 
4 3 G er al d  L.  N e u m a n,  H u m a n  Ri g hts  a n d  C o nstit uti o n al  Ri g hts:  H ar m o n y  a n d  
Diss o n a n c e , 5 5 ST A N . L.  R E V . 1 8 6 3, 1 8 6 8 ( 2 0 0 3) (i d e ntif yi n g c ert ai n p ositi v e f u n d a m e nt al 
ri g hts  as  “s u p eri or  t o  t h e  p ositi v e  l e g al  s y st e m ”  a n d  t h us  “s u pr a p ositi v e ”).  S e e  g e n er all y  
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c oll e cti v e m o n u m e nts a n d m e m ori es f ost eri n g s u c h v al u es, 4 5  a n d t h e t h e ori es 
of c o n stit uti o n ali s m t h at g ai n e d or l ost i nfl u e n c e ? 4 6  H o w d o w e i d e ntif y t h es e 
a n d  w h at  pr o mi n e n c e  s h o ul d  w e  gi v e  t h e m ?  A n d,  if  w e  w a nt e d  t o  c o m p ar e  
t h e s e,  w o ul d  w e  b e  s e e ki n g  c a us al  e x pl a n ati o n ?  Or  w o ul d  w e  b e  s e e ki n g  
s o m et hi n g el s e ?  
O n e c a n s e e t h at t hi s q u e sti o n is n ot j ust a b o ut “ c a pit al- C ” C o nstit uti o ns a n d 
“s m all- c ” c o nstit uti o n s: it’ s a b o ut o ur u n d erst a n di n g of “l a w. ” If w e c all t his 
“ c a pit al- L ”  L a w  a n d  “s m all-l ”  l a w,  w e  will  s e e  t h e  i n c o n gr uit y.  T h e  
q u e sti o n — w h at  i s  l a w —i s  o n e  t o  w hi c h  j uris pr u d es  h a v e  m a n y  diff er e nt  
a ns w ers. 4 7  J u st a s l a w m u st a d mit t o a n ess e nti al i n d et er mi n a c y, as a r el ati o n al, 
n or ms- b o u n d  s yst e m,  s o  t o o  c a n  l e g al  s c h ol ars  e q ui p  t h e  st u d y  of  l a w  wit h  
a p pr o pri at el y  p ost-l e g al  r e alist  t o ols. 4 8  I  w a nt  t o  s u g g est  t h at  Hirs c hl,  b y  
 
C O N S TI T U TI O N A L T O P O G R A P H Y : V A L U E S  A N D  C O N S TI T U TI O N S  ( A n dr ás S aj ó & R e n át a Uit z 
e ds.,  2 0 1 0)  ( e v al u ati n g  c o nst it uti o n al  pr e c e d e nt  a cr oss  g e o gr a p hi c  b o u n d ari es  t o  c o nsi d er  
“t h e r el ati o ns hi p b et w e e n c o nstit uti o n a l t e xt a n d j u di ci al r e as o ni n g ”); AN IN Q UI R Y I N T O T H E 
E XI S T E N C E  O F  G L O B A L V A L U E S : T H R O U G H  T H E  L E N S  O F  C O M P A R A TI V E C O N S TI T U TI O N A L 
L A W ( D e n nis D a vis, Al a n Ri c ht er & C h er yl S a un d ers e ds., 2 0 1 5) ( e v al u ati n g t h e p ot e nti al 
f or a h u m a n ri g hts gl o b ali z ati o n b y r e vi e win g c o nstit uti o n al d e v el o p m e nts a cr oss b or d ers). 
4 4 S e e,  e. g. ,  Cristi n a  M.  R o dri g u e z,  N o n citiz e n  V oti n g  a n d  t h e  E xtr a c o nstit uti o n al  
C o nstr u cti o n of t h e P olit y , 8 IN T ’L J.  C O N S T . L. 3 0, 3 0- 3 1, 3 6- 4 3 ( 2 0 1 0) ( c o nsi d eri n g t h e 
c o nstit uti o n al i m pli c ati o ns a n d eff e ct of l a c k of v oti n g ri g hts f or i m mi gr a nts); Cristi n a M. 
R o dri g u e z & R ut h R u bi o- M arí n, T h e C o nstit uti o n al St at us of Irr e g ul ar Mi gr a nts: T esti n g 
t h e B o u n d ari es of H u m a n Ri g hts Pr ot e cti o n i n S p ai n a n d t h e U nit e d St at es, i n AR E H U M A N 
R I G H T S F O R M I G R A N T S?  7 3,  7 3  ( M ari e- B é n é di ct e  D e m b o ur  &  T o bi as  K ell y  e ds.,  2 0 1 1)  
( dis c ussi n g t h e li mit ati o n of g e o gr a p hi c al b o u n d ari es o n c o nstit uti o n al pr ot e cti o ns). 
4 5 S e e,  e. g. ,  MA R T H A C.  N U S S B A U M , P O LI TI C A L E M O TI O N S : W H Y L O V E M A T T E R S  F O R  
J U S TI C E  2 0 3, 2 3 9- 4 9, 3 0 1- 0 5, 3 2 8- 3 3 ( 2 0 1 2) ( o bs er vi n g t h e st at e’s c ulti v ati o n of p oliti c al 
e m oti o ns vi a p u bli c art w or ks, m o n u m e nts, p ar ks, c el e br ati o ns, e d u c ati o n, s p orts, a n d t h e atr e 
b y dr a wi n g o n I n di a n c ult ur e, p oliti cs, a n d p hil os o p h y al o n gsi d e t h e W est er n c a n o n). 
4 6 S e e,  e. g .,  D a vi d  E.  B er nst ei n  &  Il y a  S o mi n,  T h e  M ai nstr e a mi n g  of  Li b ert ari a n  
C o nstit uti o n alis m , 7 7 L. &  C O N T E M P . P R O B S . 4 3, 4 3 ( 2 0 1 4) ( e x pl ai ni n g h o w t h e mi n orit y 
p ositi o n of li b ert ari a n c o nstit uti o n al t h o u g ht h as “ h a d gr e at er i nfl u e n c e o n c o nstit uti o n al l a w 
t h a n first m e ets t h e e y e ”). 
4 7 T h us, t h e f a ct t h at l e g al n or ms m a y r e m ai n r el ati v el y i n d et er mi n at e, d u e t o a n i n a bilit y 
t o a nti ci p at e t h eir o w n a p pli c ati o n, is a c o m pl exit y t h at is i nt er n ali z e d i n t h e st u d y of l a w.  
S e e H. L. A.  H A R T , T H E C O N C E P T  O F  L A W  1 2 8  ( 1 9 6 1)  ( d es cri bi n g  t h at  t h e  l e g al  s y st e m  
r e q uir es  dis cr eti o n  b e c a us e  of  its  “r el ati v e  i n d et er mi n a c y ”).  T o  u n d erst a n d  t h e  
i n d et er mi n a c y i n a r ul e of l a w, s e e M arti n Kr y gi er, R ul e of L a w , i n TH E O X F O R D H A N D B O O K 
O F C O M P A R A TI V E C O N S TI T U TI O N A L L A W , s u pr a n ot e 3 4, at 2 3 3, 2 3 3 ( “ R ul e of l a w is o n e of 
a  n u m b er  of  o v erl a p pi n g  i d e a s,  i n cl u di n g  c o nstit uti o n alis m,  d u e  pr o c e ss,  l e g alit y,  j usti c e,  
a n d s o v er ei g nt y, t h at m a k e cl ai ms f or t h e pr o p er c h ar a ct er a n d r ol e of l a w i n w ell- or d er e d 
st at es a n d s o ci eti e s. ”). 
4 8 F or a n e x p a nsi o n of c o nstit uti o n al l a w i nt o c o nstit uti o n al c ult ur e, s e e R o b ert C. P ost, 
F or e w or d:  F as hi o ni n g  t h e  L e g al  C o nstit uti o n:  C ult ur e,  C o urts,  a n d  L a w ,  1 1 7  HA R V . L.  
R E V . 4, 8 ( 2 0 0 3) ( “[ C] o nstit uti o n al l a w a n d c ult ur e ar e l o c k e d i n a di al e cti c al r el ati o ns hi p, 
s o t h at c o nstit uti o n al l a w b ot h aris es fr o m a n d i n t ur n r e g ul at es c ult ur e. ”). 
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s hifti n g  t h e  g a z e  fr o m  c o m p ar ati v e  c o nstit uti o n al  l a w  t o  c o m p ar ati v e  
c o n stit uti o n al st u di e s, i s p er h a ps gli di n g t o o q ui c kl y o v er t h es e f u n d a m e nt al, 
u n s ettl e d, a n d c o nt e st e d q u esti o ns of w h at is “l a w. ” 
B y st a yi n g a littl e l o n g er wit h t h es e m e ss y q u esti o ns, I s u g g est w e mi g ht 
h a v e t o f or g o e x pl a n ati o n, or est a blis hi n g “ c a us ati o n, ” w hi c h m a y n ot b e e q u al 
t o wi n ni n g t h e t hr o n e of P ersi a, a n a n ci e nt a n d v er y ir o ni c q u ot ati o n o n w hi c h 
Hirs c hl dr a ws. 4 9  L a w is s o ci al, h u m a nist, a n d u n s ci e ntifi c ( at l e ast, c o m p ar e d 
wit h  t h e  n at ur al  s ci e n c e s).  L a w  is  n or m ati v e,  pr es cri pti v e,  a n d  it  d e m a n ds  
j u stifi c ati o n.  L a w  i s  l a n g u a g e,  it  is  i nt er pr et e d,  a n d  it  is  c o nstit ut e d  t hr o u g h  
i nt er pr et ati o n. T h es e m e ss y, u nr ul y f a c ets of l a w, es p e ci all y  c o nstit uti o n al l a w 
as o ur “ hi g h er ” l a w, 5 0  s u g g est a diff er e nt e nt er pris e f or c o m p aris o n. A n d t h e 
a n s w er  y o u  gi v e  d e p e n d s  v er y  m u c h  o n  w h er e  y o u  ar e  st a n di n g,  as  Hirs c hl  
cl e arl y a c k n o wl e d g es. 
T h e  ris e  of  writt e n  c o nstit uti o n s  a p p e ars  t o  h a v e  c o n v er g e d  o n  c ert ai n  
f e at ur e s  of  c o n str ai n e d  g o v er n m e nt  a n d  f u n d a m e nt al  ri g hts.5 1  N e w er  
r e c o g niti o ns of e n vir o n m e nt al5 2  or g e n d er e q u alit y ri g hts 5 3  h a v e c o m e a s t h e 
r e s ult  of  c o n c ert e d  i nt er n ati o n al  a d v o c a c y,  m u c h  of  w hi c h  h as  l e a p-fr o g g e d  
n ati o n al o b st a cl e s t o c o n stit uti o n al r ef or m. 5 4  Y et gl o b al tr e n ds m o v e al o n gsi d e 
 
4 9 S e e H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e 1, at 2 7 8 ( dr a wi n g u p o n t h e Gr e e k 
p hil os o p h er D e m o crit us ( c. 4 6 0- 3 7 0 B C) w h o s ai d t h at “I w o ul d r at h er dis c o v er a si n gl e 
c a us al c o n n e cti o n t h a n wi n t h e t hr o n e of P ersi a ”). 
5 0 A g ai n, t h e e x a ct c o nt o urs of t h e “ hi g h e r l a w ” ar e a m att er of dis a gr e e m e nt. S e e Fr a n k 
I.  Mi c h el m a n,  C o nstit uti o n al  A ut h ors hi p , i n CO N S TI T U TI O N A LI S M : P HI L O S O P HI C A L 
F O U N D A TI O N S , s u pr a  n ot e 2 9, at 6 4, 6 9- 7 4 ( pr e s e nti n g a h y p ot h eti c al d e b at e b et w e e n l e g al 
p ositi vists  a n d  “l e g al  n o n v oliti o nists ”  o n  t h e  pr o p er  i nfl u e n c e  of  s o ci al  n or ms  o n  t h e  
“s u pr e m e l a w ” t h at is t h e U. S. C o nstit uti o n). 
5 1 S e e,  e. g. ,  L a w  &  V erst e e g,  s u pr a  n ot e  1 3,  at  1 1 9 4- 2 0 2  (i d e ntif yi n g  gl o b al  
c o nstit uti o n al  tr e n ds  t hr o u g h  e m piri c al  a n al y sis  of  all  n ati o n al  c o nstit uti o ns  si n c e  W orl d  
W ar II). 
5 2 F or  a  s u bst a nti v e  f o c us  o n  a  s ur g e  i n  e n vir o n m e nt al  c o nstit uti o n alis m,  s e e,  f or  
e x a m pl e, D A VI D R.  B O Y D , T H E E N VI R O N M E N T A L R I G H T S R E V O L U TI O N : A  G L O B A L S T U D Y O F 
C O N S TI T U TI O N S , H U M A N R I G H T S, A N D  T H E  E N VI R O N M E N T  7 6 ( 2 0 1 2) ( esti m ati n g t h at t hr e e 
q u art ers  of  t h e  w orl d’s  c o nstit uti o ns  c o nt ai n  r ef er e n c es  t o  e n vir o n m e nt al  ri g hts  a n d  
r es p o nsi biliti es). 
5 3 S e e  Pris cill a A. L a m b ert & Dr us cill a L. S cri b n er, A P oliti cs of Diff er e n c e V e rs us a 
P oliti cs of E q u alit y: D o C o nstit uti o ns M att er ? , 4 1 CO M P . P O L . 3 3 7, 3 3 7 ( 2 0 0 9) ( c o nsi d eri n g 
t h e eff e cts of t h e i n cl usi o n of g e n d er-s p e cific c o nstit uti o n al pr o visi o ns); Eil e e n M c D o n a g h, 
P oliti c al  Citiz e ns hi p  a n d  D e m o cr atiz ati o n:  T h e  G e n d er  P ar a d o x ,  9 6  AM . P O L . S CI . R E V . 
5 3 5,  5 3 7  ( 2 0 0 2) ( a n al y zi n g  e m piri c al  d at a  o n t h e  c o m bi n ati o ns  of  el e ct or al  str u ct ur e  a n d  
st at e  p oli ci e s  s p e cifi c all y  dir e ct e d  t o w ar d  w o m e n  t o  d et er mi n e  t h e  i m p a ct  o n  r at es  of  
c o nt e m p or ar y  offi c e- h ol di n g  f or  w o m e n  i n  1 9 0  c o u ntri es);  K at h ari n e  G.  Y o u n g,  
I ntr o d u cti o n: A P u bli c L a w of G e n d er ?, i n TH E P U B LI C L A W O F G E N D E R , s u pr a n ot e  3 8,  at 1,  
1- 2. 
5 4 S e e, e. g. , S all y B a d e n & A n n e M ari e G o et z, W h o N e e ds [ S e x] W h e n Y o u C a n H a v e 
[ G e n d er] ?: C o nfli cti n g Dis c o urs es o n G e n d er i n B eiji n g , 5 6 FE MI NI S T R E V .  3, 1 2 ( 1 9 9 7) 
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c o u nt er-tr e n ds, a n d t h e o utli ers a n d c a v e ats m a y r e pr es e nt t h e fr o ntr u n n ers of a 
diff er e nt c o nstit uti o n al s ettl e m e nt ar o u n d t h e w orl d. O n e c o m m e nt at or r e c e ntl y 
s u g g e st e d t h at w e mi g ht c urr e ntl y b e vi e wi n g “t h e pr e c urs ors of a wi d es pr e a d 
tr e n d  t o w ar d s  illi b er al  c o nstit uti o ns. ”5 5  Aft er  n oti n g  “t h e  w orl d wi d e  tr e n d  
t o w ar d s gr e at er n ati o n- st at e c o m mit m e nt t o t h e i d e al of c o nstit uti o n alis m, ” h e 
s u g g e st e d  t h at  w e  mi g ht  n o w  b e  wit n essi n g  t h e  tr e n d’s  r e v ers al,  “ a n d  t his  
c o ul d w ell b e a c hi e v e d t hr o u g h us e of t h e s a m e c o nstit uti o n al t o ols t h at w er e 
d e pl o y e d  i n  t h e  p urs uit  of  t h e  i d e al  i n  q u esti o n. ” 5 6  T o  b e  a p pr o pri at el y  
e q ui p p e d  t o  d o c u m e nt,  b ut  als o  criti ci z e,  t his  tr e n d,  w e  r e q uir e  t h e  t y p e  of  
a n al ysi s t h at h a s alr e a d y b e e n t h e pr o vi n c e of c o nstit uti o n al l e g al s c h ol ars hi p. 
W e n e e d t o i nt err o g at e o ur a n al ysis of l a w wit h t o ols a p pr o pri at el y i nf or m e d 
b y  t h e  s o ci al  s ci e n c e s  b ut  als o  b y  t h e  h u m a niti es.  A n d  t o  o ur  gr e at  g o o d  
f ort u n e,  t h e s e  i nfl u e n c e s  h a v e  m a d e  t h eir  m ar k  o n  l e g al  m et h o d ol o gi es  f or  
s o m e  ti m e.  T his  is  n ot  c o ntr ar y t o  Hirs c hl’s  m ess a g e, b ut  it  is  w ort h  gi vi n g 
e x pli cit e m p h a si s.  
II.  TH E E C O N O MI C A N D S O CI A L R I G H T S E X A M P L E  
T o  g et  at  t h es e  st a k es  m or e  cris pl y,  l et  m e  t ur n  t o  a n  e x a m pl e  fr o m  
e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts.  T h e  l a w  of  e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts  h as  
g e n er at e d a s u b-fi el d of c o m p ar ati v e c o nstit uti o n al l a w — a n d is a n i m p ort a nt 
r es e ar c h fi el d of its o w n, cr ossi n g c o m par ati v e c o nstit uti o n al l a w, c o m p ar ati v e 
a d mi nistr ati v e l a w, a n d i nt er n ati o n al h u m a n ri g hts l a w. 5 7  ( E v e n “ p u bli c l a w ” 
m a y b e a n i n a c c ur at e u m br ell a c at e g or y f or e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts, if o n e 
c o n c e d es  t h at  pr o p ert y  ri g hts  ar e  e c o n o mi c  ri g hts  a n d  t h us  t h at  pri v at e  l a w  
m u st b e c o m e p art of t h e a n al ysis. 5 8 ) E c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts ar e b asi c, or 
f u n d a m e nt al,  ri g ht s,  w hi c h  f or  n or m ativ e  r e as o n s  ar e  gi v e n  pri orit y  a n d  
pr e c e d e n c e o v er ot h er ar e as of l a w. 
T h e bi g, c o n c e pt u al cl assifi c ati o n q u esti o ns ar e v er y i m p ort a nt i n t his fi el d, 
d u e t o t h e y o ut h, a m bi g uit y, a n d i d e ol o gi c al c o nt est a bilit y of s u c h ri g hts. D o 
w e gr o u p ri g hts t o f o o d, h e alt h c ar e, h o usi n g, e d u c ati o n, s o ci al s e c urit y, a n d 
c oll e cti v e  b ar g ai ni n g  all  t o g et h er ?  Fr o m  a  p hil os o p hi c al  p oi nt  of  vi e w,  w e  
 
( d es cri bi n g n o n- g o v er n m e nt al or g a ni z ati o ns’ a d v oc a c y at t h e U nit e d N ati o ns, w hi c h f o c us es 
o n c o nstit uti o n al r ef or m ar o u n d w o m e n’s ri g hts w hi c h w o ul d n ot b e f e asi bl e at t h e n ati o n al 
l e v el). 
5 5 Mi c h el R os e nf el d, Is Gl o b al C o nstit uti o n alis m M e a ni n gf ul or D esir a bl e ?, 2 5 E U R . J.  
IN T ’L L.  1 7 7, 1 8 1 ( 2 0 1 4); s e e als o  D a vi d L a n d a u, A b usi v e C o nstit uti o n alis m , 4 7 U. C. D A VI S 
L.  R E V .  1 8 9,  1 9 1  ( 2 0 1 3)  (i d e ntif yi n g  t h e  gr o wi n g  us e  of  c o nstit uti o n al  a m e n d m e nt  a n d  
r e pl a c e m e nt  i n  c o u ntri es  s uc h  as  H u n g ar y,  C ol o m bi a,  a n d  V e n e z u el a  t o  u n d er mi n e  
d e m o cr a c y).  
5 6 R o s e nf el d, s u pr a n ot e 5 5, at  1 8 1. 
5 7 S e e Y O U N G , s u pr a  n ot e 3 3, at 1- 2. 
5 8 S e e T er e n c e  D ai ntit h,  T h e  C o nstit uti o n al  Pr ot e cti o n  of  E c o n o mi c  Ri g hts ,  2  IN T ’L J.  
C O N S T . L.  5 6,  5 9- 6 1  ( 2 0 0 4)  ( c o ntr asti n g  p oliti c al  t h e ori es  of  “ pr o p ert y  ri g hts, ”  s o m e  of  
w hi c h f o c us o n pr o p ert y as t h e c or e, or e v e n t h e e ntir et y, of e c o n o mi c ri g hts). 
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mi g ht a s k w h at li n k s e a c h ri g ht h as wit h a n es p e ci all y i m p ort a nt h u m a n v al u e, 
li k e lif e, e q u alit y, fr e e d o m, or di g nit y.5 9  T h at q u e sti o n mi g ht gi v e us diff er e nt 
a n s w er s. Or fr o m a l e g al p ositi vist vi e w, d o w e s e e w hi c h c o u ntri es ar e r e a d y 
t o  e ntr e n c h  t h es e  ri g hts  i n  c o nstit uti o n al  or  st at ut or y  t e xt ?6 0  D o  w e  e x pl or e  
w h at  ri g hts  w er e  i n cl u d e d  i n  t h e  U ni v ers al  D e cl ar ati o n  of  H u m a n  Ri g hts  or  
ot h er c or e i nt er n ati o n al h u m a n ri g hts i n str u m e nts, 6 1  or t h e ri g hts t h at m e et t h e 
t e st  of  c u st o m ar y  i nt er n ati o n al  l a w ?6 2  Fr o m  a  m or e  pr a g m ati c  vi e w,  d o  w e  
e x pl or e w h at c o m pl ai nts ar e tr e at e d as j u sti ci a bl e b y c o urts i n s o m e, or m o st, 
c o u ntri e s ar o u n d t h e w orl d ? 6 3  D o w e i n cl u d e t h e r ol e of ot h er a c c o u nt a bilit y 
m e c h a ni s ms,  s u c h  a s  n ati o n al  h u m a n  ri g hts  i nstit uti o ns  or  O m b u ds-
 
5 9 S e e, e. g. , HE N R Y S H U E , BA SI C R I G H T S: SU B SI S T E N C E , A F F L U E N C E , A N D  U. S.  F O R EI G N 
P O LI C Y 5,  1 3- 3 4  ( 2 d e d. 1 9 9 6); A m art y a S e n, El e m e nts of a T h e or y of H u m a n Ri g hts , 3 2 
P HI L . & PU B . AF F . 3 1 5, 3 1 6- 1 7 ( 2 0 0 4). 
6 0 S e e,  e. g. ,  K at h ari n e  G.  Y o u n g,  Fr e e d o m,  W a nt,  a n d  E c o n o mi c  a n d  S o ci al  Ri g hts:  
Fr a m e  a n d  L a w ,  2 4  MD . J.  IN T ’L L.  1 8 2,  1 8 3  ( 2 0 0 9)  ( c o m p ari n g  t h e  U nit e d  St at es  a n d  
U nit e d N ati o ns’ tr e at m e nts of e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts). 
6 1 F or e x a m pl e, t h e C o n v e nti o n o n t h e Ri g hts of  t h e C hil d ( “ C R C ”), a n d t h e C o n v e nti o n 
o n  t h e  Eli mi n ati o n  of  All  F or ms  of  Dis c ri mi n ati o n  a g ai nst  W o m e n  ( “ C E D A W ”)  b ot h  
r e c o g ni z e  a  n u m b er  of  e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts.  S e e C o n v e nti o n  o n  t h e  Ri g hts  of  t h e  
C hil d, o p e n e d  f or  si g n at ur e  N o v.  2 0,  1 9 8 9,  1 5 7 7  U. N. T. S.  3  ( e nt er e d  i nt o  f or c e  S e pt.  2,  
1 9 9 0); C o n v e nti o n o n t h e Eli mi n ati o n of All F or m s of Dis cri mi n ati o n a g ai nst W o m e n, D e c. 
1 8,  1 9 7 9,  1 2 4 9  U. N. T. S.  1 3  ( e nt er e d  i nt o  f or c e  S e pt.  3,  1 9 8 1).  F or  t h e  r el e v a n c e  of  
i nt er n ati o n al  l a w  tr e n ds  t o  c o m p ar ati v e  co nstit uti o n al  l a w,  s e e  Z a c h ar y  El ki ns,  T o m  
Gi ns b ur g  &  B et h  Si m m o ns,  G etti n g  t o  Ri g hts:  Tr e at y  R atifi c ati o n,  C o nstit uti o n al  
C o n v er g e n c e, a n d H u m a n Ri g hts Pr a cti c e , 5 4 HA R V . IN T ’L L. J. 6 1, 6 3- 6 5 ( 2 0 1 3) (fi n di n g 
b ot h t h at i nt er n ati o n al ri g hts d o c u m e nts i nfl u e n c e ri g hts i n cl u d e d i n d o m esti c c o nstit uti o ns 
a n d  t h at  d o m esti c  dr aft ers  i n  t ur n  i nfl u e n c e  t h e  effi c a c y  of  tr e at y  r atifi c ati o n  a n d  
i m pl e m e nt ati o n). O n e h u n dr e d si xt y-f o ur p arti es h av e r atifi e d t h e I nt er n ati o n al C o v e n a nt o n 
E c o n o mi c,  S o ci al  a n d  C ult ur al  Ri g hts;  C E D A W  h as  o n e  h u n dr e d  ei g ht y- ni n e  r atif yi n g  
p arti es;  a n d  C R C  h as  o n e  h u n dr e d  ni n et y-si x  r atif yi n g  p arti es.  S e e  St at us  of  R atifi c ati o n  
I nt er a cti v e D as h b o ar d, U. N.  H U M A N R I G H T S O F FI C E O F T H E H I G H C O M MI S SI O N E R  ( M ar. 3 0, 
2 0 1 6), htt p://i n di c at ors. o h c hr. or g/  [ htt ps:// p er m a. c c/ C R 5 E- V U HJ]. 
6 2 F or dis c ussi o n of c ust o m ar y i nt er n ati o n al l a w, s e e Y o u n g, s u pr a n ot e 6 0, at 1 9 8. F or a 
dis c ussi o n of t h e g e n er al pri n ci pl es of l a w t h at ar e a s o ur c e of i nt er n ati o n al l a w, s e e Oli vi er 
D e S c h utt er, I ntr o d u cti o n t o EC O N O MI C , S O CI A L A N D C U L T U R A L R I G H T S A S H U M A N R I G H T S 
xi v  ( Oli vi er D e S c h utt er e d., 2 0 1 3). 
6 3 F or  a n  a p pr o a c h  t o  “ c o m p ar ati v e  i nt er n a ti o n al  l a w, ”  s e e,  f or  e x a m pl e,  C hrist o p h er  
M c Cr u d d e n, W h y  D o  N ati o n al  C o urt  J u d g es  R ef e r  t o  H u m a n  Ri g hts  Tr e ati es ?  A  
C o m p ar ati v e I nt er n ati o n al L a w A n al ysis of C E D A W , 1 0 9 AM . J.  IN T ’L L. 5 3 4, 5 3 4 ( 2 0 1 5), 
a n d  A nt h e a  R o b erts,  P a ul  B.  St e p h a n,  Pi err e- H u g u es  V er di er  &  Mil a  V erst e e g,  
C o m p ar ati v e I nt er n ati o n al L a w: Fr a mi n g t h e Fi el d , 1 0 9 A M . J.  IN T ’L L. 4 6 7, 4 7 4 ( 2 0 1 5) 
(s u g g esti n g t h at t h e f o c us o n c o urts i n c o m p ar ati v e i nt er n ati o n al l a w c a n b e r e b al a n c e d b y a 
f o c us  o n  l e gisl at ur es,  e x e c uti v es,  a n d  a d mi nistr ati v e  b o di es,  a n d  o n  st at es  o utsi d e  of  t h e  
W est er n c o m m o n l a w tr a diti o n). 
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i n stit uti o n s ?6 4  F urt h er,  d o  w e  c o nsi d er  w h at  ri g hts  h a v e  a ct u all y  b e e n  
r e m e di at e d i n c o urt, or h a v e b e e n a ct e d o n b y a g e n ci es, a g ai nst utilit ari a n or 
m aj orit ari a n  o bj e cti o n s ? 6 5  Fr o m  a  l e g al  pl ur alist  vi e w,  d o  w e  f o c us  o n  t h e  
c o u nt er- n arr ati v es of ri g ht s i n l o c al s etti n gs ? 6 6  
T hi s i s a n e x citi n g ti m e t o b e a s ki n g t h es e q u esti o ns, n ot l e ast d u e t o a n ot h er 
“ c ”  w or d — c a pit ali s m .  Wit h  t h e  gl o b ali z e d  w orl d  n o w  tr a nsf or m e d  i nt o  
v ari eti e s  of  c a pit ali s m, 6 7  r at h er  t h a n  m or e  disti n ct  f or ms  of  e c o n o mi c  
or g a ni z ati o n, a n d wit h t h e st a g g eri n g i nst a n c es of m at eri al w e alt h a n d m at eri al 
d e pri v ati o n t h at o ur gl o b al l e ns all o ws us t o s e e, 6 8  t h e st u d y of e c o n o mi c a n d 
s o ci al ri g hts is a c o ns e q u e nti al m att er. 
W h er e  Hirs c hl  w o ul d  t a k e  t h es e  i n q uiri es  is  a b s ol ut el y  criti c al  t o  o ur  
u n d er st a n di n g  of  e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts.  H e  w o ul d  b ot h  br o a d e n  a n d  
ti g ht e n t h e q u e sti o n s t o b e as k e d a n d s e e k t o e x pl ai n t h e v ari a n c e a n d fi n d its 
c a u s e s. 6 9  Hirs c hl’s pi o n e eri n g st u d y, wit h Co urt n e y J u n g a n d E v a n R o s e v e ar, 
i d e ntifi e s t h e st at u s of 1 6 disti n ct e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts i n t h e w orl d’s 1 9 5 
C o n stit uti o n s. 7 0  T his is a l ar g e-N  st u d y f o c u si n g o n f or m al c o n stit uti o n al t e xt7 1  
 
6 4 S e e  P hili p Alst o n, R e p ort of t h e S p e ci al R a p p ort e ur  o n E xtr e m e P o v ert y a n d H u m a n 
Ri g hts,  P hili p  Alst o n,  o n  E c o n o mi c  a n d  S o ci al  Ri g hts:  T h e  Missi n g  Li n ks  (f ort h c o mi n g  
2 0 1 6)  ( pr es e nti n g  a n  “ R AI ”  fr a m e w or k  b a s e d  u p o n  r e c o g niti o n,  a c c o u nt a bilit y,  a n d  
i nstit uti o n ali z ati o n); s e e  als o  N A TI O N A L H U M A N R I G H T S IN S TI T U TI O N S  A N D  E C O N O MI C , 
S O CI A L A N D C U L T U R A L R I G H T S ( E v a Br e ms, G a ut hi er d e B e c o & W o ut er V a n d e n h ol e e ds., 
2 0 1 3). 
6 5 S e e  g e n er all y  CO U R TI N G S O CI A L J U S TI C E : J U DI CI A L E N F O R C E M E N T  O F  S O CI A L  A N D  
E C O N O MI C R I G H T S  I N  T H E  D E V E L O PI N G W O R L D ( V ar u n  G a uri  &  D a ni el  M.  Bri n ks  e ds.,  
2 0 0 8);  S O CI A L R I G H T S J U RI S P R U D E N C E : E M E R GI N G T R E N D S  I N  IN T E R N A TI O N A L  A N D  
C O M P A R A TI V E L A W  ( M al c ol m L a n gfor d e d., 2 0 0 9). 
6 6 J er e m y P er el m a n & K at h ari n e G. Y o u n g, Ri g hts as F o ot pri nts: A N e w M et a p h or f or 
C o nt e m p or ar y  H u m a n  Ri g hts  Pr a cti c e ,  9  NW . J.  IN T ’L H U M . R T S .  2 7,  2 8- 2 9  ( 2 0 1 0)  
(i ntr o d u ci n g  t h e  m et a p h or  of  h um a n  ri g hts  as  “f o ot pri nts, ”  w h i c h  r efl e cts  t h e  c a p a cit y  of 
h u m a n  ri g hts  t o  t a k e  o n  diff er e nt  m e a ni n gs  a n d  e n g e n d er  diff er e nt  r e s p o ns es  i n  l o c al  
c o nt e xts). 
6 7 S e e  g e n er all y  DE B A TI N G V A RI E TI E S  O F  C A PI T A LI S M : A  R E A D E R ( B o b  H a n c k é  e d.,  
2 0 0 9);  G Ø S T A E S PI N G - AN D E R S O N , T H E T H R E E W O R L D S O F W E L F A R E C A PI T A LI S M  ( 1 9 9 0). 
6 8 F or t h e d e v el o p m e nt of a m etri c t o ass ess t h e f ulfill m e nt of e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts, 
s e e  S A KI K O F U K U D A - PA R R , T E R R A L A W S O N - RE M E R &  S U S A N R A N D O L P H ,  FU L FI L LI N G 
S O CI A L A N D E C O N O MI C R I G H T S ( 2 0 1 5). S a ki k o F u k u d a- P arr h a d b e e n t h e l e a d a ut h or f or t h e 
U nit e d N ati o ns D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e’s H u m a n D e v el o p m e nt R e p ort fr o m 1 9 9 5 t o 2 0 0 4. 
6 9 H I R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a  n ot e 1, at 2 4 4. 
7 0 C o urt n e y  J u n g,  R a n  Hirs c hl  &  E v a n  R os e v e ar,  E c o n o mi c  a n d  S o ci al  Ri g hts  i n 
N ati o n al C o nstit uti o ns,  6 2 AM . J.  C O M P . L. 1 0 4 3, 1 0 4 6 ( 2 0 1 4). 
7 1 T h er e is s o m e a m bi g uit y  i n w h at is c o u nt e d. S e e i d.  at 1 0 4 8- 4 9 ( o bs er vi n g t h at t h e 
st u d y’s  “ d at as et  i n cl u d es  t h e  e ntir e  c or p us  of  n ati o n al  c o nstit uti o ns  a n d  c o nstit uti o n al  
d o c u m e nts (s u c h as t h e U. K. H u m a n Ri g hts A ct) s er vi n g as d e j ur e or d e f a ct o hi g h er l a w ” 
(f o ot n ot e  o mitt e d)).  T h e  i n cl usi o n  of  s u c h  e x a m pl es  r ais es  a  n u m b er  of  d efi niti o n al  
q u esti o ns. S e e,  e. g. ,  Ri c h ar d  B ell a m y,  P oliti c al  C o nstit uti o n alis m  a n d  t h e  H u m a n  Ri g hts  
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a n d c o u nti n g i n st a n c e s  of  t h e pr es e n c e of e c o n o mi c a n d  s o ci al  ri g hts  wit hi n  
t h at t e xt.7 2  
T hi s a m biti o us e x er ci s e all o ws Hirs c hl a n d his c oll a b or at ors t o s e e t h at n ot 
all  ri g hts  ar e  e q u all y  e ntr e n c h e d — “[ w ] h er e as  a  ri g ht  t o  e d u c ati o n  is  s o  
c o m m o n a s t o b e pr a cti c all y u ni v ers al, a ri g ht t o f o o d a n d w at er is still v er y 
r ar e. ”7 3  Al m o st o n e-t hir d of t h e w orl d’s c o nstit uti o n s r e c o g ni z e e c o n o mi c a n d 
s o ci al ri g hts as j usti ci a bl e, a n ot h er t hir d i d e ntif y t h os e ri g hts as as pir ati o n al or 
a b s e nt, a n d a t hir d c o nt ai n a mi x. 7 4  B ut r at h er t h a n m er e c o u nti n g, Hirs c hl a n d 
his  c o- a ut h ors  att e m pt  e x pl a n ati o n:  w h at  c a us es  t h e  f or m  t h at  t h es e  ri g hts  
t a k e ?7 5  Hirs c hl  a n d  his  c o a ut h ors  us e  t h eir  d at a  t o  s h o w  t h at  l e g al  tr a diti o n  
pl a ys a l ar g e p art i n t h e c o nstit uti o n al f o r m t h at s u c h ri g hts t a k e, a n d t h at ci vil 
l a w c o u ntri e s i n c or p or at e m or e t h a n fi v e ti m es as m a n y j usti ci a bl e e c o n o mi c 
a n d s o ci al ri g hts as p ur el y c o m m o n l a w c o u ntri es. 7 6  B ut t h e y al s o s h o w t h at 
r e gi o n al diff er e n c es ar e a n i n d e p e n d e nt c a us e, n a m el y t h at L ati n A m eri c a a n d 
t h e  p ost- c o m m u nist  st at es  ar e  t h e  pl a c es  wit h  t h e  gr e at est  c o nstit uti o n al  
e ntr e n c h m e nt  of  e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts. 7 7  Si n c e  l e g al  tr a diti o n  a n d  
r e gi o n al  diff er e n c es  ar e  l asti n g,  Hirsc hl  a n d  his  c o- a ut h ors  pr e di ct  t h at  
e c o n o mi c a n d s o ci al ri g ht s will c o nti n u e t o v ar y i n f or m al st at us, n at ur e, a n d 
s c o p e. 7 8  
T h es e  fi n di n gs  ar e  e xtr a or di n aril y  us ef ul  f or  a  s c h ol ar  of  e c o n o mi c  a n d  
s o ci al  ri g hts.  At  t h e  v er y  l e ast,  t h e y  r e dir e ct  att e nti o n  a w a y  fr o m t h e  “ u s u al  
s us p e cts ” of a n al ysis, w h o s e pr e vi o us i nfl u e n c es, c o nt e m p or ar y c o ntri b uti o ns, 
or  e v e n  E n glis h-l a n g u a g e  s o ur c es,  h a v e  t e n d e d  t o  d o mi n at e  t h e  r es e ar c h. 7 9  
 
A ct , 9 IN T ’L J.  C O N S T . L. 8 6, 9 4- 9 8 ( 2 0 1 1) ( e v al u ati n g w h et h er t h e U. K. H u m a n Ri g hts A ct 
ill ustr at es a s hift a w a y fr o m “ p oliti c al c o nstit uti o n alis m ” t o “l e g al c o nstit uti o n alis m ”). F or a 
diff er e nt  c h all e n g e  t o  c o u nti n g  c o nstit uti o n al  t e xt,  c o nsi d er  t h e  d e cisi o n  of  t h e  Fr e n c h  
C o nstit uti o n al C o urt i n 1 9 7 1 t h at t h e pri n ci pl es r ef err e d t o i n t h e pr e a m bl e of t h e F o urt h 
R e p u bli c’s  C o nstit uti o n  h a v e  c o ns tit uti o n al  v al u e  u n d er  t h e  Fift h.  S e e C o ns eil 
c o nstit uti o n n el [ C C] [ C o nstit uti o n al C o urt], J ul y  1 6, 1 9 7 1, J. O. 7 1 1 4, N o. 7 1- 4 4 D C ( Fr.); 
s e e als o  1 9 4 6 C O N S T . p m bl. ( Fr.). Wit h t h a n ks t o C a mill e M arti ni f or t his r ef er e n c e. 
7 2 S e e J u n g, Hirs c hl & R os e v e ar, s u pr a  n ot e 7 0, at 1 0 4 5. 
7 3 I d. at 1 0 4 6; s e e als o  HI R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e 1,  at 2 7 3  ( citi n g 
J u n g, Hirs c hl & R os e v e ar, s u pr a n ot e 7 0). 
7 4 J u n g, Hirs c hl & R os e v e ar, s u pr a n ot e 7 0, at 1 0 4 6. 
7 5 S e e i d.  at 1 0 5 6- 6 7 (i n v esti g ati n g p ossi bl e r el atio ns hi ps b et w e e n e c o n o mi c a n d s o ci al 
ri g hts a n d t h e c o m m o n l a w, ci vil l a w, Isl a mi c l a w, a n d c ust o m ar y l a w l e g al tr a diti o ns). 
7 6 I d. at 1 0 4 7. 
7 7 S e e  i d. 
7 8 S e e i d.  at 1 0 4 4. 
7 9 F or  criti cis m  of  t h e  s c h ol arl y  att e nti o n  p ai d  t o  t h e  “ us u al  s us p e cts, ”  s e e  H I R S C H L, 
C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a  n ot e 1, at 1 9 2, 2 0 5- 2 3. I n r el ati o n t o e c o n o mi c a n d s o ci al 
ri g hts,  s p e cifi c all y,  s e e  i d. at  1 8 5.  F or  a  r e c e nt  att e m pt  t o  r e dir e ct  t h e  tr e n d,  s e e,  f or  
e x a m pl e, C O N S TI T U TI O N A LI S M  O F  T H E  G L O B A L S O U T H : T H E A C TI VI S T T RI B U N A L S  O F  IN DI A , 
S O U T H A F RI C A , A N D C O L O M BI A 4 1- 1 5 9  ( D a ni el B o nill a M al d o n a d o e d., 2 0 1 3) ( c o nsi d eri n g 
t h e a p pr o a c h es of t h e I n di a n S u pr e m e C o urt, t h e S o ut h Afri c a n C o nstit uti o n al C o urt, a n d 
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N o n et h el ess, m u c h of t h e i nt er esti n g m at eri al is i n t h e c a v e ats t o t h e st u d y’s 
fi n di n g s.8 0  S u c h c a v e ats si g n al, b ut d o n ot a n s w er, a n u m b er of q u esti o n s t h at 
h a v e alr e a d y s urf a c e d i n t his fi el d. F or e x a m pl e, I n di a is a n o utli er i n Hirs c hl’s 
st u d y, b ut it s S u pr e m e C o urt h as b e e n o n e  of t h e l e a di n g s o ur c es of e c o n o mi c 
a n d s o ci al ri g hts j uris pr u d e n c e, d e v el o pi n g t his j uris pr u d e n c e wit h o ut e x pr ess 
j u sti ci a bilit y  i n  it s  c o n stit uti o n al  t e xt.8 1  T h e  U. S.  S u pr e m e  C o urt  is  w ell-
r e c o g ni z e d f or it s r ej e cti o n of c o nstit uti o n al e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts, y et its 
hi st or y  t ell s  a n ot h er  st or y:  t h at  it  m o v e d  cl os el y  t o  r e c o g ni z e  c o nstit uti o n al  
e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts i n t h e 1 9 6 0s, 8 2  a n d t h at m a n y U. S. st at e c o urts n o w 
a dj u di c at e st at e c o n stit uti o n al g u ar a nt e es of li v eli h o o d o p p ort u niti es or s af et y 
n et s. 8 3  T h e N or di c c o u ntri es d eli v er o n ri g hts r e ali z ati o n wit h o ut “ c a pit al- C, ” 
j u sti ci a bl e  ri g ht s  pr ot e cti o ns  i n  w a ys  t h at  n e v ert h el ess  f ail  t o  tr a c k  cl e ar  
“s m all- c ” p at h w a ys. 8 4  T h e di vi si o n s b et w e e n j usti ci a bl e, as pir ati o n al or a bs e nt, 
 
t h e  C ol o m bi a n  C o nstit uti o n al  C o urt  t o  s o ci o e c o n o mi c  ri g hts),  a n d  CÉ S A R R O D RÍ G U E Z -
G A R A VI T O &  D I A N A R O D RÍ G U E Z - FR A N C O , R A DI C A L D E P RI V A TI O N O N T RI A L : T H E IM P A C T O F 
J U DI CI A L A C TI VI S M O N S O CI O E C O N O MI C R I G H T S I N T H E G L O B A L S O U T H  ( 2 0 1 5). 
8 0 S e e J u n g, Hirs c hl & R os e v e ar, s u pr a n ot e 7 0, at 1 0 5 2- 5 3 ( “If it is tr u e t h at i n f a ct t h er e 
is a f airl y c o nsist e nt r el ati o ns hi p b et w e e n c o nstit uti o n al j usti ci a bilit y a n d j u di ci al tr e at m e nt 
of E S Rs, t h e n I n di a a n d its S o ut h Asi a n n ei g h b ors ar e o utli ers. ”). 
8 1 W h et h er t h e C o nstit uti o n of I n di a pl a y s a n o v er-si z e d r ol e i n t h e fi el d of c o m p ar ati v e 
c o nstit uti o n al  l a w  is  a  m att er  of  d e b at e.  F or  e vi d e n c e  t h at  t his  r ol e  is  j ustifi e d,  s e e,  f or  
e x a m pl e, T H E O X F O R D C O M P A NI O N O F T H E IN DI A N C O N S TI T U TI O N  ( S ujit C h o u d hr y, M a d h a v 
K h osl a & Pr at a p B h a n u M e ht a e ds., 2 0 1 6). 
8 2 S e e S u nst ei n, s u pr a  n ot e  4 0,  at  2 0  (listi n g  S u pr e m e  C o urt  c as es  d e m o nstr ati n g  “ a  
s eri o us a n d p arti all y s u c c essf ul eff ort, i n  t h e 1 9 6 0s a n d 1 9 7 0s, t o u n d erst a n d t h e e xisti n g 
C o nstit uti o n  as  cr e ati n g  s o ci al  a n d  e c o n o mi c  g u ar a nt e es ”);  s e e  als o  Fr a n k  I.  Mi c h el m a n,  
S o ci o e c o n o mi c Ri g hts i n C o nstit uti o n al L a w: E x pl ai ni n g A m eri c a A w a y , 6 IN T ’L J.  C O N S T . 
L.  6 6 3,  6 6 5  ( 2 0 0 8).  B ut  s e e  J eff  Ki n g,  A m eri c a n  E x c e pti o n alis m  o v er  S o ci al  Ri g hts , i n 
R E A S O NI N G R I G H T S: C O M P A R A TI V E J U DI CI A L E N G A G E M E N T  3 5 7,  3 5 8- 6 3  ( Li or a  L a z ar us,  
C hrist o p h er M c Cr u d d e n & Ni g el B o wl es e ds., 2 0 1 4) ( ar g ui n g t h at, d e s pit e t h e c o n v e nti o n al 
vi e w t h at t h e s hift fr o m t h e W arr e n C o urt t o t h e B ur g er C o urt i n 1 9 6 9 m ar k e d t h e e n d of t h e 
tr e n d t o w ar ds r e c o g ni zi n g c o nstituti o n al s u p p ort f or e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts, “t h er e ar e 
at l e ast f o ur ar e as i n w hi c h U S  c o urts h a v e gi v e n c o nsi d er a bl y m or e pr ot e cti o n u n d er t h e U S 
C o nstit uti o n t o w elf ar e i nt er ests t h a n h a v e t h e c o urts i n a n y ot h er c o m p ar a bl e c o u ntr y ”). 
8 3 S e e  H el e n  H ers h k off,  “ J ust  W or ds ”:  C o m m o n  L a w  a n d  t h e  E nf or c e m e nt  of  St at e  
C o nstit uti o n al S o ci al a n d E c o n o mi c Ri g hts , 6 2 ST A N . L.  R E V . 1 5 2 1, 1 5 3 4- 3 5 ( 2 0 1 0); Mil a 
V erst e e g & E mil y Z a c ki n, A m eri c a n C o nstit uti o n al E x c e pti o n alis m R e visit e d , 8 1 U. C HI . L.  
R E V . 1 6 4 1, 1 6 8 3- 9 5 ( 2 0 1 4) ( o bs er vi n g t h e si mil ariti es b et w e e n A m eri c a n st at e c o nstit uti o ns 
a n d  c o nstit uti o ns  a br o a d  i n  r el ati o n  t o  ri g hts  t o  e d u c ati o n,  l a b or,  s o ci al  w elf ar e,  a n d  t h e  
e n vir o n m e nt). 
8 4 S e e  HI R S C H L, C O M P A R A TI V E M A T T E R S , s u pr a n ot e  1,  at  1 8 0- 8 1;  R a n  Hirs c hl,  T h e 
N or di c C o u nt er N arr ati v e: D e m o cr a c y, H u m a n D e v el o p m e nt, a n d J u di ci al R e vi e w , 9 IN T ’L 
J.  C O N S T . L.  4 4 9,  4 5 0- 5 1  ( 2 0 1 1).  F or  a  c o u nt er  t o  t his  “ c o u nt er  n arr ati v e, ”  s e e  M al c ol m  
L a n gf or d & J o h a n K arlss o n S c h aff er, T h e N or di c H u m a n Ri g hts P ar a d o x: M o vi n g B e y o n d 
E x c e pti o n alis m  7- 1 1  ( U ni v.  of  Osl o,  P a p er  N o.  2 0 1 3- 2 5)  ( hi g hli g hti n g,  a m o n gst  ot h er  
pr o bl e ms,  dis cr e p a n ci es  b et w e e n  N or di c  st at es  t h e ms el v es),  a n d  R ut h  Sl a gst a d,  T h e 
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or  mi x e d  c at e g ori e s  ri g ht s  t ells  u s  littl e  a b o ut  t h e  b al a n c e  b et w e e n  ci vil,  
p oliti c al,  a n d  e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts  i n  e a c h  c at e g or y,  alt h o u g h  t his  
b al a n c e  m a y  b e  criti c al  t o  t h e  r ol e  pl a y e d  b y  s u c h  ri g hts  wit hi n  a  gi v e n  
c o n stit uti o n al  s c h e m e. 8 5  A n d,  i n  t h e  c at e g ori z ati o n  of  w h at  Hirs c hl  t er ms  
“st a n d ar d ”  a n d  “ n o n- st a n d ar d ”  s o ci al  ri g hts  (i n  t h e  f or m er  b el o n g  ri g hts  t o  
c hil d pr ot e cti o n, e d u c ati o n, h e alt h c ar e, a n d s o ci al s e c urit y, a n d i n t h e l att er, 
ri g ht s  t o  d e v el o p m e nt,  l a n d,  h o usi n g,  a n d  f o o d  a n d  w at er),8 6  o n e  s e e s  a  
r efl e cti o n  of  t h e  W a s hi n gt o n  C o ns e n s us,  p oi nti n g  t o  t h e  n e e d  f or  a  m or e  
s c h ol arl y  i nt err o g ati o n  of  h o w  s u c h  c at e g ori es  ar e  cr e at e d.  F or  i nst a n c e,  t h e  
ri g ht  t o  w at er  i s  r ar el y  c o nstit uti o n ali z e d  a n d  t h e  ri g ht  t o  e d u c ati o n  is  
pr e v al e nt,  y et t h er e  ar e  f ar m or e  c o ns pi c u o us  d e cl ar ati o ns  a b o ut  t h e  ri g ht  t o 
w at er at t h e U nit e d N ati o n s G e n er al Ass e m bl y, s u g g esti n g a dis c o n n e ct w ort h y 
of a n al ysis. 8 7  
W hil e Hirs c hl a n d hi s c oll a b or at ors’ d at a is n e c ess ar y, it is n ot s uffi ci e nt t o 
a ns w er  t h es e  q u esti o ns.  F urt h er  i nsi g hts  ar e  g ai n e d  fr o m  t h e  ki n d  of  
c o m p ar ati v e  l e g al  s c h ol ar s hi p  t h at  t h e  fi el d  h as  b e e n  stri vi n g  f or  i n  r e c e nt  
ti m es. T his a n al ysis f o c us es o n l a w’s pri mar y c o n d uit: t h e st at e. F or e x a m pl e, 
w h at c o n c e pti o n of o ur g o v er n m e nt i nstit uti o ns d o w e n e e d if e c o n o mi c a n d 
s o ci al ri g ht s r e q uir e p o siti v e a cti o n ? D o w e n e e d n e w p oliti c al br a n c h es, a n d 
w h at w o ul d t h e y l o o k li k e ? 8 8  D o w e n e e d a n a d diti o n al, p er h a p s r ei m a gi n e d, 
u n d erst a n di n g of t h e s e p ar ati o n of p o w ers or n e w t h e ori es of j u di ci al r e vi e w ? 8 9  
 
Br e a kt hr o u g h  of  J u di ci al  R e vi e w  i n  t h e  N or w e gi a n  S yst e m , i n C O N S TI T U TI O N A L J U S TI C E 
U N D E R O L D C O N S TI T U TI O N S  8 1 ( Ei vi n d S mit h e d., 1 9 9 5). 
8 5 S e e, e. g. , J er e m y W al dr o n, T h e C or e of t h e C as e A g ai nst J u di ci al R e vi e w , 1 1 5 YA L E 
L. J. 1 3 4 6, 1 3 8 2 ( 2 0 0 6) ( ar g ui n g t h at t h e f ail ur e t o i n cl u d e p ositi v e s o ci o e c o n o mi c ri g hts as 
w ell as n e g ati v e li b ert y ri g hts i n a Bill of Ri g ht s m a y l e a d j u d g es t o gi v e i m pr o p er w ei g ht t o 
t h os e ri g hts t h at ar e i n cl u d e d). 
8 6  S e e  J u n g, Hirs c hl & R os e v e ar, s u pr a  n ot e 7 0, at 1 0 5 5. 
8 7 S e e,  e. g. ,  S a ki  B ail e y  &  U g o  M att ei,  S o ci al  M o v e m e nts  as  C o nstit u e nt  P o w e r:  T h e  
It ali a n Str u g gl e f or t h e C o m m o ns, 2 0 IN D . J.  G L O B A L L E G A L S T U D . 9 6 5, 9 8 7- 1 0 0 1 ( 2 0 1 3) 
( d es cri bi n g t h e s u c c ess of t h e It ali a n W at er R ef er e n d u m i n 2 0 1 1); S h ar mil a L. M urt h y, T h e 
H u m a n  Ri g ht(s)  t o  W at er  a n d  S a nit ati o n:  Hist or y,  M e a ni n g,  a n d  t h e  C o ntr o v ers y  O v er-
Pri v atiz ati o n ,  3 1  BE R K E L E Y J.  IN T ’L . L.  8 9,  9 7- 1 0 7  ( 2 0 1 3)  ( e x pl ori n g  t h e  l a g  b et w e e n  
c o nstit uti o n al a n d i nt er n ati o n al h u m a n ri g hts l a w as e x e m plifi e d b y t h e ri g hts t o w at er a n d 
s a nit ati o n). S e e g e n er all y  OS C A R O LI V E R A &  T O M L E WI S , ¡ CO C H A M B A M B A ! W A T E R W A R I N 
B O LI VI A ( 2 0 0 4) ( d es cri bi n g t h e B oli vi a n g o v er n m e nt’s att e m pt t o pri v ati z e w at er i n 1 9 9 9  
a n d t h e or g a ni z e d ci vili a n r e s p o ns e). 
8 8 S e e, e. g. , Br u c e A c k er m a n, T h e N e w S e p ar ati o n of P o w ers , 1 1 3 HA R V . L.  R E V . 6 3 3, 
7 2 5- 2 7 ( 2 0 0 0) ( a d v o c ati n g, al o n g wit h ot h er c o ns tit uti o n al r ef or ms, a “ distri b uti v e j usti c e 
br a n c h ” t h at w o ul d i n d e p e n d e ntl y d eli v er g u ar a nt e e d c as h gr a nts). 
8 9 S e e,  e. g. , S A N D R A F R E D M A N , H U M A N R I G H T S T R A N S F O R M E D : P O SI TI V E R I G H T S  A N D  
P O SI TI V E D U TI E S 9 2- 1 2 3  ( 2 0 0 8) ( ar g ui n g f or a pr o a cti v e r ol e f or t h e j u di ci ar y i n i nfl u e n ci n g 
t h e d e v el o p m e nt of p ositi v e h u m a n ri g hts d uti es, b ut dis c o ur a gi n g j u d g es fr o m mi mi c ki n g 
p oliti c al  d e cisi o n- m a ki n g);  S T E P H E N G A R D B A U M , T H E N E W C O M M O N W E A L T H M O D E L  O F  
C O N S TI T U TI O N A LI S M 2 2 2- 4 4  ( 2 0 1 3) ( a ss e ssi n g w h et h er t h e “ n e w C o m m o n w e alt h m o d el ” of 
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S h o ul d w e r efi n e o ur u n d erst a n di n g of d e m o cr a c y, or d o w e n e e d n e w t h e ori es 
of ri g hts t h e ms el v es ? 9 0  Or d o w e n e e d n e w t o ols t o a p pr ais e t h e t e c h ni q u es of 
b al a n ci n g,  pr o p orti o n alit y,  r e m e di es,  l e gisl ati v e  s cr uti n y,  or  a d mi nistr ati v e  
pr ot e cti o n s ? 9 1  H o w s h o ul d s u c h ri g hts i nt er a ct wit h t h e m ar k et, a n d h o w v ari e d 
s h o ul d w e b e i n o ur pr e s cri pti o ns ? Ar e v o u c h ers f or e d u c ati o n c o nsist e nt wit h 
t h e  ri g ht  t o  e d u c ati o n ?9 2  Ar e  e vi cti o n s  a ut o m ati c all y  s us p e ct  if  a  ri g ht  t o  
h o u si n g  i s  r e c o g ni z e d ? 9 3  Ar e  q u e u ei n g  m e c h a nis ms  as  j ustifi a bl e  as  m ar k et  
m e c h a ni s ms ? 9 4  C o ul d  e v e n  n o n-j usti ci a bl e  e c o n o mi c  a n d  s o ci al  ri g hts  
c h all e n g e t h e c h oi c e of b as eli n e t o d et er mi n e w h et h er t h e st at e is r es p o nsi bl e 
f or  pri v at e  c o n d u ct  (t h e  st at e  a cti o n  d o ctri n e),  or  is  t h e  b ett er  f o c us  t h e  
c o n stit uti o n’ s  “ h ori z o nt al  eff e ct ” ?  M ust  cri mi n al  l a w  b e  e v al u at e d  wit h  a n  
o v ert att e nti o n t o p o v ert y ? H o w d o s ci e ntifi c d e v el o p m e nts i m p a ct t h e st at e’s 
 
j u di ci al r e vi e w, i n us e i n N e w Z e al a n d, C an a d a, a n d t h e U nit e d Ki n g d o m, h as i n pr a cti c e 
li v e d u p t o its t h e or eti c al pr o mis e a n d s u g g esti n g r ef or ms t h at mi g ht bri n g pr a cti c e of t h e 
m o d el cl os er it its t h e or eti c al i d e als);  M A R K T U S H N E T , W E A K C O U R T S , S T R O N G R I G H T S 3 3-
4 2  ( 2 0 0 8)  ( e v al u ati n g  w e a k-f or m  j u di ci al  r e vi e w  as  a n  alt er n ati v e  t o  t h e  U nit e d  St at es’  
m o d el of str o n g-f or m j u di ci al r e vi e w). 
9 0 S e e,  e. g. ,  SO CI A L  A N D  E C O N O MI C R I G H T S  I N  T H E O R Y  A N D  P R A C TI C E : C RI TI C A L 
IN Q UI RI E S 4  ( H el e n a  Al vi a  G ar ci a,  K arl  Kl are  &  L u c y  A.  Willi a ms  e ds.,  2 0 1 5)  
( “[ D] e m o cr a c y  a n d  [s o ci al  a n d  e c o n o mi c  ri g hts]  ar e  m ut u all y  c o nstit uti v e —s o ci al  a n d  
e c o n o mi c  ri g hts  t h at  ar e  i n  s o m e  s e ns e  c o ns tit uti o n all y  bi n di n g  ar e  of  t h e  ess e n c e  of  
d e m o cr a c y. ” ( e m p h asis o mitt e d)). 
9 1 S e e, e. g. , St e p h e n G ar d b a u m, P ositi v e a n d H oriz o nt al Ri g ht s: Pr o p orti o n alit y’s N e xt 
Fr o nti er or a Bri d g e T o o F ar ? , i n P R O P O R TI O N A LI T Y : N E W F R O N TI E R S , N E W C H A L L E N G E S  
( Vi c ki J a c ks o n & M ar k T us h n et e ds., f ort h c o mi n g 2 0 1 6) ( ar g uin g t h at c o urts t y pi c all y d o 
n ot utili z e pr o p orti o n alit y a n d b al a n ci n g “i n c as es of p ositi v e a n d h ori z o nt al ri g hts); Al e c 
St o n e S w e et & J u d M at h e ws, Pr o p orti o n alit y B al a n ci n g a n d Gl o b al C o nstit uti o n alis m , 4 7 
C O L U M . J.  T R A N S N A T ’L L.  7 2,  9 7- 1 6 4  ( 1 9 9 8)  ( e x pl ai ni n g  t h e  i nt er n ati o n al  a d o pti o n  of  
pr o p orti o n alit y  a n al y sis);  K at h ari n e  G.  Y o u n g,  Pr o p orti o n alit y,  R e as o n a bl e n ess  a n d  
E c o n o mi c  a n d  S o ci al  Ri g hts , i n  PR O P O R TI O N A LI T Y : N E W F R O N TI E R S , N E W C H A L L E N G E S , 
s u pr a . 
9 2 S e e  K at ari n a T o m as e vs ki, Pr o gr ess R e p ort of t h e S p e ci al R a p p ort e ur o n t h e Ri g ht t o 
E d u c ati o n,  K at ari n a  T o m as e vs ki,  S u b mitt e d  i n  A c c or d a n c e  wit h  C o m missi o n  o n  H u m a n  
Ri g hts R es ol uti o n 1 9 9 9/ 2 5 , 1 4- 1 5, U. N. D o c. E/ C N. 4/ 2 0 0 0/ 6 ( F e b. 1, 2 0 0 0) ( e v al u ati n g t h e 
d e b at es s urr o u n di n g v o u c h ers i n t h e c o nt e xt of t h e ri g ht t o e d u c ati o n). 
9 3 F or c o m p ar ati v e e x a mi n ati o n of t h e pr o c e d ur al r e q uir e m e nts of e vi cti o n i n t h e c o nt e xt 
of m ort g a g e f or e cl os ur e, c o m p ar e U. N., E c o n. & S o c. C o u n cil, C o m m. o n E c o n., S o c. & 
C ult ur al Ri g hts, C o m m c’ n 2/ 2 0 1 4, at 1 2- 1 5, U. N. D o c. E/ C. 1 2/ 5 5/ D/ 2/ 2 0 1 4 ( O ct. 1 3, 2 0 1 5) 
( e v al u ati n g  m ort g a g e  r e q uir e m e nts  i n  t h e  c o nte xt  of  t h e  ri g ht  t o  a d e q u at e  h o usi n g),  wit h  
M A T T H E W  DE S M O N D , E VI C T E D : P O V E R T Y A N D P R O FI T I N T H E A M E RI C A N C I T Y 9 4- 1 0 7, 1 2 8-
1 3 3 ( 2 0 1 6) ( d es cri bi n g c urr e nt U nit e d St at es e vi cti o n pr a cti c es i n r e nt er c o nt e xts). 
9 4 F or  att e nti o n  t o  t his  t o pi c,  s e e  K at h ari n e  G.  Y o u n g,  Ri g hts  a n d  Q u e u es:  O n  
Distri b uti v e  C o nt ests  i n  t h e  M o d er n  St at e,  5 5  C O L U M . J.  T R A N S N A T ’L L.  (f ort h c o mi n g  
2 0 1 6). 
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h u m a n ri g ht s o bli g ati o n s ? 9 5  W h at vi si o n s of tr a n s n ati o n al e c o n o mi c i nt e gr ati o n 
ar e c o m p ati bl e wit h e c o n o mi c a n d s o ci al ri g hts ? 9 6  W h at n e w c o n c e pti o ns of 
a ut h orit y, c o er ci o n, l e giti m a c y, a n d j u sti c e d o w e r e q uir e if m at eri al i nt er ests 
ar e tr ul y m att ers of ri g ht ? 9 7  
T h e s e q u e sti o n s ar e k e y t o t h e fi el d. T h e d e gr e e of s o p histi c ati o n wit h w hi c h 
t h e y c a n b e a n s w er e d is u n d o u bt e dl y hi g h er aft er c o m p ar ati v e l ar g e-N  st u di es 
of t h e t y p e Hirs c hl pr o vi d es, e v e n if s o m e of t h e m o st i m p ort a nt fi n di n g s ar e i n 
t h e c a v e at s. 
C O N C L U SI O N  
L et m e c o n cl u d e wit h w h at w e c a n as c ert ai n a b o ut t h e “s m all- c ” c o nstit uti o n 
a n d  “s m all-l ”  l a w.  Cl e arl y,  w e  n e e d  as  m a n y  li n ks  as  p ossi bl e  wit h  
c o m p ar ati v e  p oliti c s,  hist or y,  a n d  p oliti c al  e c o n o m y;  wit h  l a w  a n d  
d e v el o p m e nt;  wit h  fi n di n gs  o n  c o nstit uti o n al  “ c ult ur e ”;  a n d  wit h  a n  
u n d er st a n di n g  of  j u di ci al  str at e g y,  a n d  e x e c uti v e-j u di ci ar y,  l e gisl ati v e-
e x e c uti v e,  a n d  l e gisl ati v e-j u di ci ar y  r el ati o ns.  I n  t h e  s e v er al  t e xt b o o ks,  
h a n d b o o ks, arti cl e s, a n d e dit e d c oll e cti o ns t h at h a v e s hift e d t h e fi el d i n t h e l ast 
t w o d e c a d e s, w e h a v e m a d e gr e at stri d es i n o ur u n d erst a n di n g of c o m p ar ati v e 
c o n stit uti o n al l a w. 9 8  Hirs c hl’s m a gist eri al b o d y of w or k h as b e e n a m aj or p art 
of t h at eff ort. I m pli e d i n t his a p pr o a c h is t h e li n ki n g of l a w wit h t h e t o ol kit of 
t h e h u m a niti es, j u st a s wit h t h e s o ci al s ci e n c es. C orr es p o n di n gl y, i n f ost eri n g 
 
9 5 S e e,  e. g. ,  M att h e w  M.  K a v a n a g h  et  al.,  E v ol vi n g  H u m a n  Ri g hts  a n d  t h e  S ci e n c e  of  
A ntir etr o vir al M e di ci n e , 1 7 HE A L T H &  H U M . R T S . J.  7 6,  7 7  ( 2 0 1 5) ( ar g ui n g t h at “si g nifi c a nt 
a d v a n c es  i n  t h e  s ci e n c e  of  us i n g  a ntir etr o vir al  m e di ci n e s  ( A R Vs)  t o  fi g ht  HI V ”  h a v e  
“i m pli c ati o ns f or t h e h e alt h-r el at e d h u m a n ri g ht s d uti es of st at es a n d i nt er n ati o n al b o di es ”). 
9 6 S e e,  e. g. ,  A oif e  N ol a n,  I ntr o d u cti o n t o  E C O N O MI C  A N D  S O CI A L R I G H T S  A F T E R  T H E  
G L O B A L F I N A N CI A L C RI SI S  3- 5  ( A oif e  N ol a n  e d.,  2 0 1 4)  ( d es cri bi n g  t h e  p oli ci es  of  
d er e g ul ati o n,  e c o n o mi c  li b er ali z ati o n  a n d  m ar k et  r ef or ms  i n  i m p os e d  a ust erit y  
r e q uir e m e nts); cf. D A N N Y N I C O L, T H E C O N S TI T U TI O N A L P R O T E C TI O N  O F  C A PI T A LI S M  7- 8  
( 2 0 1 0) ( e x pl ori n g t h e c o n n e cti o ns b et w e e n n e oli b er alis m a n d a d e n ati o n ali z e d c o nstit uti o n al 
l a w). 
9 7 S e e, e. g. , C h arl es F. S a b el & Willi a m H. Si m o n, D est a biliz ati o n Ri g hts: H o w P u bli c 
L a w  Liti g ati o n  S u c c e e ds ,  1 1 7  HA R V . L.  R E V .  1 0 1 6,  1 0 1 9  ( 2 0 0 4)  ( e x a mi ni n g  t h e  m o d er n  
“ e x p eri m e nt alist ”  a p pr o a c h  t o  p u bli c  l a w  liti g ati o n,  w hi c h  “ c o m bi n es  m or e  fl e xi bl e  a n d  
pr o visi o n al  n or ms  wit h  pr o c e d ur es  f or  o n g oi n g  st a k e h ol d er  p arti ci p ati o n  a n d  m e as ur e d  
a c c o u nt a bilit y ”); J er e m y W al dr o n, S o ci o e c o n o mi c Ri g hts a n d T h e ori es of J usti c e , 4 8 SA N 
D I E G O L.  R E V . 7 7 3, 7 7 8- 8 0 ( 2 0 1 1) ( ar g ui n g t h at t h e t he ori es of s o ci o e c o n o mi c ri g hts a n d 
j usti c e m ust b e r e c o n cil e d b e c a us e “ a t h e or y of j usti c e n e c ess aril y bri n gs t o g et h er wit h t h e 
c o nsi d er ati o n of s o ci o e c o n o mi c ri g hts a c o nsi d er ati o n of all t h e cl ai ms a n d pri n ci pl es wit h 
w hi c h s u c h ri g hts mi g ht b e t h o u g ht t o c o m p et e or c o nfli ct ”). 
9 8 S e e,  e. g. , VI C KI C.  J A C K S O N &  M A R K T U S H N E T , C O M P A R A TI V E C O N S TI T U TI O N A L L A W  
( 3 d  e d.  2 0 1 4);  NO R M A N D O R S E N , M I C H E L R O S E N F E L D , A N D R Á S S AJ Ó &  S U S A N N E B A E R , 
C O M P A R A TI V E C O N S TI T U TI O N A LI S M : C A S E S A N D M A T E RI A L S ( 2 d e d. 2 0 1 0). As a n e x a m pl e of 
t h e  gr o wi n g  s ur g e  of  c o m p ar ati v e  att e nti o n  i n  p arti c ul ar  iss u e  ar e as,  s e e  g e n er all y  TH E  
P U B LI C L A W O F G E N D E R , s u pr a n ot e  3 8. 
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t h e s e  li n k s,  w e  n e e d  t h e  ki n d  of  i n cl usi vit y  t o w ar ds  k n o wl e d g e — of  p a yi n g  
att e nti o n t o e x pl a n ati o n b ut als o t o u n d erst a n di n g as v erst e h e n , i nt er pr et ati o n, 
a n d  j u stifi c ati o n — a s  d e m a n d e d  b y  o ur  fi el d  of  l a w.  W e  n e e d  t h e  c at e g or y  
q u e sti o n s, t h e n or m ati v e q u esti o ns, a n d t h e i nt er pr eti v e q u esti o n s a ns w er e d, as 
w ell  a s  q u esti o n s  of  e x pl a n ati o n  a n d  c a us ati o n.  All  t his  m att ers  f or  
c o m p ar ati v e c o n stit uti o n al l a w. 
 
